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Στο σύντομο χρονικό διάστημα που διαθέτω, θα ήθελα να σας μεταφέρω 
τις γνώσεις μας για τις προϊστορικές κοινωνίες στο σημερινό έδαφος της 
Βουλγαρίας, τις οποίες η σύγχρονη επιστήμη τοποθετεί στη νεότερη 
Προϊστορία και σύμφωνα με την αρχαιολογική χρονολόγηση στη Νεολιθική, 
τη Χαλκολιθική και την εποχή του Χαλκού. Οι μέθοδοι των θετικών επιστη­
μών για τη χρονολόγηση τοποθετούν αυτή την περίοδο μεταξύ του 6000 και 
1000 π.Χ. Εντατικές αρχαιολογικές έρευνες σε προϊστορικές θέσεις στη 
Βουλγαρία και στις γειτονικές χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες έδωσαν τη 
δυνατότητα να διαμορφωθούν αντιλήψεις με καλά οργανωμένη επιχειρηματο­
λογία για την Προϊστορία στην περιοχή. 
Η περίοδος με την οποία θα ασχοληθώ αρχικά είναι η εποχή των πρώτων 
γεωργών και κτηνοτρόφων στο έδαφος της Βουλγαρίας. Σχεδόν όλοι οι σύγ­
χρονοι ειδικοί της Προϊστορίας της ΝΑ Ευρώπης δέχονται ότι η γεωργία και 
η κτηνοτροφία ως βάση της παραγωγικής οικονομίας σε αυτή την περιοχή 
έχουν τις ρίζες τους στην Εγγύς Ανατολή. Υποθέτουμε τη μετακίνηση μικρών 
ανθρώπινων ομάδων από την Ανατολή προς τα Βαλκάνια και η οποία πραγ­
ματοποιήθηκε μέσω θαλάσσιας οδού. Στη ΝΑ Ευρώπη εμφανίζονται οι πρώτοι 
μόνιμοι οικισμοί, όπως και το καινούργιο σε χαρακτήρα θρησκευτικό-μυθο-
λογικό σύστημα. Για περισσότερο από δύο χιλιετίες, ο υλικός και ο πνευματι­
κός πολιτισμός των πρώτων γεωργών και κτηνοτρόφων στο έδαφος της 
Βουλγαρίας αναπτύσσεται έντονα, αλλά χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Στον υλικό 
πολιτισμό παρατηρούνται επαφές και ανάλογες αμοιβαίες επιρροές με τις γει-
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τονικές περιοχές στη ΝΑ Ευρώπη. Ακόμη, από το τέλος της 5ης και κατά την 
4η χιλιετία π.Χ., σταδιακά δυναμώνει η μονόπλευρη επιρροή από τις στέπες 
της νότιας Ρωσίας. Πιθανότατα, κλιματολογικές αλλαγές στην περιοχή βόρεια 
και βορειοδυτικά της Μαύρης Θάλασσας ανάγκασαν τους νομάδες κτηνοτρό­
φους της στέπας να μετακινηθούν προς το Νότο κατά κύματα. Οι ίδιοι αντί­
στοιχα μετατόπισαν σταδιακά το γεωργικό πληθυσμό από το ανατολικό μέρος 
των Βαλκανίων. Οι δημογραφικές και πολιτιστικές αλλαγές αντανακλώνται 
στην εμφάνιση νέων πολιτιστικών ομάδων, των οποίων ο υλικός πολιτισμός 
φέρει πλέον τέτοια νέα χαρακτηριστικά, και επιτρέπουν την τοποθέτηση του 
στην εποχή του Χαλκού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το πρώτο μέταλ­
λο -ο χαλκός- με αναμφίβολη επιρροή στην παραγωγή. Προς το τέλος της επο­
χής του Χαλκού, δηλαδή κατά τους τελευταίους αιώνες της 2ης χιλιετίας π.Χ., 
η ιεραρχική κοινωνική δομή γίνεται κυρίαρχη, οι αμοιβαίες σχέσεις με τις γει­
τονικές περιοχές γίνονται ιδιαίτερα έντονες. 
Οι υλικές μαρτυρίες από τη νεότερη Προϊστορία μπορούν να γενικευτούν 
σε ομάδες. Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα οικιστικά κατάλοιπα. 
Εντυπωσιακότεροι είναι οι οικισμοί σε μορφή τούμπας. Η δημιουργία τους με 
συνεχή συσσώρευση αποθέσεων αρχίζει ήδη από την αρχή της Νεολιθικής στη 
Θράκη, συνεχίζει κατά τη Χαλκολιθική, οπότε εμφανίζονται και στη ΒΑ 
Βουλγαρία, και σταματούν προς το τέλος της Ύστερης εποχής του Χαλκού 
(πάλι μόνο στη Θράκη). Οι οικισμοί σε μορφή τούμπας αποτελούνται από 
κατάλοιπα διαδοχικών -καμιά φορά μέχρι 40- οικισμών στην ίδια θέση. Το 
ύψος τους φτάνει τα 18 μ., και η διάμετρος τους μέχρι 300 μ. Η μελέτη τους 
έχει εξαιρετική σημασία για την εξακρίβωση της συνέχειας των σταδίων της 
ανάπτυξης του υλικού πολιτισμού των προϊστορικών γεωργών και κτηνοτρό­
φων. Τις τελευταίες δεκαετίες μελετήθηκαν εξ ολοκλήρου μερικές τέτοιες τού­
μπες, γεγονός που επιτρέπει τη συλλογή πολλών πληροφοριών. Άλλης μορφής 
είναι οι οικισμοί με πολλά στρώματα χωρίς σαφές όριο περιμετρικά, καθώς 
συνήθως οι αποθέσεις τους πάχους ως 4 μ. γεμίζουν ποτάμιες κοίτες. Τέτοιοι 
οικισμοί είναι χαρακτηριστικοί ιδιαίτερα για τη Νεολιθική εποχή. Κατά τις 
τρεις περιόδους που παρουσιάστηκαν, συναντώνται και οι αποκαλούμενοι 
"ανοχύρωτοι οικισμοί", υπολείμματα σχετικά προσωρινής παραμονής στη 
συγκεκριμένι^Βέση. Οι ονομαζόμενοι "υψηλοί οικισμοί" έχουν εντοπισθεί 
κυρίως στη φυτική Βουλγαρία και τα κατάλοιπα τους μαρτυρούν την επιδίωξη 
εγκατάστασης σε φυσικά οχυρωμένες θέσεις και ημιορεινές περιοχές, ιδιαίτε­
ρα κατά τους τελευταίους αιώνες της Χαλκολιθικής, όταν οι δημογραφικές 
μετακινήσεις προκαλούν εσωτερικές συμπλοκές στην περιοχή. Κατ' εξαίρεση 
έχουν κατοικηθεί και μερικά σπήλαια που έχουν πιο φωτεινή την αίθουσα της 
εισόδου. Συνεχείς συζητήσεις προκαλούν οι αποκαλούμενοι "παράλιοι οικι-
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σμοί", οι οποίοι παλαιότερα ορίζονταν ως λιμναίοι. Αυτοί έχουν εντοπισθεί 
προς το παρόν μόνο στη λίμνη της Βάρνας (κοντά στη Μαύρη Θάλασσα). 
Η επόμενη ομάδα προϊστορικών μνημείων είναι τα ιερά έξω από τον οικι­
σμό. Μέχρι τώρα για την περίοδο της Χαλκολιθικής έχουν εξακριβωθεί μόνο 
αυτά που είναι τοποθετημένα σε υψηλές θέσεις σε ημιορεινές και ορεινές 
περιοχές. Παρόμοιες θέσεις είχαν λατρευτική χρήση και κατά την εποχή του 
Χαλκού. Κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού, τα ιερά με το σχήμα του κυκλι­
κού ορύγματος ιδρύονταν πάνω σε εγκαταλειμμένους οικισμούς-τούμπες ή 
πάνω σε εντελώς χαμηλά φυσικά υψώματα. Ακολουθεί η ομάδα των ορυχείων. 
Αυτά είναι σχετικά σπάνια και μέχρι τώρα χρονολογείται κυρίως στη 
Χαλκολιθική, πιο σπάνια στην εποχή του Χαλκού. 
Η τελευταία ομάδα που δίνει πληροφορίες για τη ζωή των προϊστορικών 
γεωργών και κτηνοτρόφων στο έδαφος της Βουλγαρίας είναι οι νεκροπόλεις. 
Οι αποκαλούμενες επίπεδες νεκροπόλεις, που δεν έχουν όρια εξάπλωσης, 
περιλαμβάνουν τις χαλκολιθικές νεκροπόλεις που εντοπίστηκαν προς το 
παρόν μόνο στη ΒΑ Βουλγαρία και τις νεκροπόλεις της Ύστερης εποχής του 
Χαλκού από τη ΒΔ κυρίως Βουλγαρία. Οι ταφικοί τύμβοι μικρών διαστάσεων 
ανήκουν στην εποχή του Χαλκού, συναντώνται στις ανατολικές περιοχές της 
χώρας και προέρχονται από τους νομάδες της στέπας. 
Οι οικισμοί της Νεολιθικής περιόδου στο έδαφος της Βουλγαρίας συνήθως 
δεν είναι οχυρωμένοι. Κατ' εξαίρεση μερικοί από αυτούς είχαν οχυρωματικό 
σύστημα αποτελούμενο από τάφρο και ανάχωμα πίσω από αυτή. Εξαιτίας της 
εντατικής δημογραφικής κατάστασης κατά την Ύστερη Χαλκολιθική, το οχυ­
ρωματικό σύστημα γίνεται αναγκαιότητα. Όλοι οι οικιστικοί γήλοφοι στη ΒΑ 
Βουλγαρία είναι οχυρωμένοι με τάφρο και ανάχωμα, ενώ σε μερικές περιπτώ­
σεις και με σειρά πασσάλων. Οχυρώσεις του ίδιου είδους εμφανίζονται και 
στη Θράκη. Με τάφρο, ανάχωμα και σειρά πασσάλων έχουν οχυρωθεί και οι 
πιο προσιτές πλευρές των ορεινών οικισμών στη δυτική Βουλγαρία. Τα πέτρι­
να τείχη εμφανίζονται γύρω από τους οικιστικούς γήλοφους κατά την Πρώιμη 
εποχή του Χαλκού στη Θράκη, ενώ κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού πιθα­
νώς χτίζονται και οχυρωμένοι τόποι διαμονής σε υψηλές θέσεις. 
Η κατασκευή των οικιών κατά την Ύστερη Προϊστορική περίοδο έχει μελε­
τηθεί σχετικά καλά. Μεταξύ των οικιών πάντα υπήρχε μικρότερος ή μεγαλύτε­
ρος ελεύθερος χώρος. Καμιά φορά σχηματίζονταν δρόμοι, συχνά με επίστρω­
μα από πέτρες, όστρακα και οστά ζώων. Στις τρεις εξεταζόμενες περιόδους, η 
βασική τεχνική κατασκευής των τοίχων περιλαμβάνει ξύλινο σκελετό με πλέγ­
μα επιχρισμένο και από τις δύο πλευρές με πηλό. Το πάτωμα κατασκευαζόταν 
από επιστρωμένο πηλό, μερικές φορές πάνω σε ξύλινη δοκοσειρά για καλύτε-
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ρη μόνωση από την υγρασία. Η στέγη ήταν ξύλινη και καλυπτόταν με άχυρα ή 
καλάμια. Οι κατασκευές ήταν συνήθως τετράγωνες ή ορθογώνιες. Κατά την 
εποχή του Χαλκού υπήρχαν και δρομικές κατασκευές με αψιδωτό τον πίσω 
τοίχο. Η εσωτερική διάταξη της προϊστορικής οικίας περιλάμβανε έναν έως 
τρεις χώρους, που χρησίμευαν για τις οικιακές ανάγκες, αλλά καμιά φορά και 
για ανάγκες εργασίας ή λατρείας. Παράδειγμα καλά διατηρημένης οικίας με 
ολόκληρο τον εσωτερικό της εξοπλισμό είναι η αποκαλούμενη "οικία" στον 
οικισμό Slatina-Sofia, που χρονολογείται στην Αρχαιότερη Νεολιθική. Έχει 
έκταση 117 τ.μ., γεγονός που την καθιστά μια από τις μεγαλύτερες κατασκευές 
στη ΝΑ Ευρώπη κατά την 6η χιλιετία π.Χ. Οι τοίχοι της έχουν σωθεί σε ύψος 
80 εκ. Η κατασκευή έχει δύο χώρους. Ο μεγάλος χώρος χρησιμοποιείται για 
κατοίκηση και αποθήκευση. Εκεί βρίσκεται ο κλίβανος, η εστία, ο πέτρινος 
χειρόμυλος, ιπνοί, κάθετος αργαλειός, υπερυψωμένο μέρος για την προπαρα­
σκευή της τροφής, πολυάριθμα αποθηκευτικά αγγεία και μια κοιλότητα 
θυσιών. Ο μικρός χώρος χρησιμοποιείτο για την παραγωγή εργαλείων και ως 
χώρος του οικίσκου του πνεύματος-προστάτη. Μέχρι τώρα υπήρχε η άποψη 
ότι οι προϊστορικοί τεχνίτες κατασκεύαζαν αποκλειστικά μονώροφες κατα­
σκευές. Ωστόσο, σε δύο χαλκολιθικούς οικισμούς στη ΒΑ Βουλγαρία διαπι­
στώθηκε από μία διώροφη κατασκευή. Το 1999 διώροφες κατασκευές εξακρι­
βώθηκαν από μία στο στρώμα της Αρχαιότερης Νεολιθικής του οικισμού 
Kapitän Dimitrievo και στο στρώμα της Νεότερης Νεολιθικής του οικισμού 
Karanovo στη Θράκη. Αυτές οι ανακαλύψεις επιτρέπουν μια άλλη θεώρηση 
των τεχνικών δυνατοτήτων των νεολιθικών γεωργών στα Βαλκάνια. Εκτός 
από την κατασκευαστική τεχνική που παρουσιάστηκε, κατά τη Χαλκολιθική 
συνηθιζόταν και η τεχνική του στοιβαγμένου πηλού, κατά την οποία οι τοίχοι 
των κτισμάτων κατασκευάζονταν με πηλό, ορισμένες φορές πάνω σε λίθινη 
κρηπίδα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη ΒΑ Βουλγαρία και 
αντιστοιχεί στις εκεί κλιματολογικές συνθήκες. 
Όπως αναφέρθηκε, ήδη από την Αρχαιότερη Νεολιθική στη μεγάλη οικία 
του οικισμού Slatina-Sofia υπήρχαν λατρευτικοί χώροι. Στον πήλινο οικίσκο 
του πνεύματος-προστάτη της οικίας πιθανώς προσφερόταν τροφή, ενώ στην 
κοιλότητα των θυσιών, φτιαγμένη δίπλα στους πασσάλους στήριξης της στέ­
γης, πιθανώς θυσία προϊόντων. Στη ΝΑ γωνία του μεγάλου χώρου βρισκόταν 
μικρή εσοχή με δύο ειδώλια από πηλό -καθισμένη γυναίκα (πιθανώς η Μητέρα 
θεά) και ταύρος (η υπόσταση του θεού Ουρανού). Στη θρησκευτική-μυθολογι-
κή σκέψη, σημαντική συμβολική θέση πιθανώς κατείχε και η εστία, συνδεόμε­
νη με τη Μητέρα θεά. Αυτό μαρτυρεί και η διακόσμηση της πρόσοψης του τοί­
χου του βάθρου δύο εστιών της Αρχαιότερης Νεολιθικής από τους οικισμούς 
Slatina-Sofia και Azmaska Mogila στη Θράκη. Πάλι στο στρώμα της Αρχαιότερης 
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Νεολιθικής στη Slatina-Sofia αποκαλύφθηκε κτίσμα που είχε τη χρήση οικίας, 
αλλά στη μία από τις πίσω γωνίες βρέθηκε ένας σχετικά πλούσιος λατρευτικός 
εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει πήλινο βάθρο με διακόσμηση από κρεμα­
στά ανάγλυφα τρίγωνα στην πρόσοψη του και πήλινος κίονας ύψους 80 εκ. 
Στην πρόσοψη του κίονα υπάρχουν ανάγλυφα τρίγωνα, μεταξύ των οποίων 
τονίζεται ένα ελικοειδές θρυμματισμένο πεδίο, καλυμμένο με άσπρη και στη 
συνέχεια με κόκκινη μπογιά. Η λατρεία του κίονα συνήθως συνδέεται με την 
ιδέα της διατήρησης της τάξης στο σύμπαν. Η γεωργική ιεροτελεστία στη 
Νεότερη Νεολιθική μαρτυρείται μέσω ενός λατρευτικού ορύγματος, βάθους 
τουλάχιστον 12 μ., που βρέθηκε στο νεολιθικό οικισμό Samovodene στην 
κεντρική βόρεια Βουλγαρία. Στις επιχώσεις του εντοπίστηκαν πολλές φάσεις 
συνεχούς χρήσης. 
Διαμορφωμένα λατρευτικά κτίσματα εμφανίζονται κατά την Ύστερη 
Χαλκολιθική. Στις τούμπες Karanovo και Azmaska στη Θράκη εντοπίστηκαν 
από ένα μη οικιστικό κτίσμα με γραπτή διακόσμηση στους εσωτερικούς τοί­
χους. Στον οικισμό Dolnoslav κοντά στη Φιλιππούπολη βρέθηκε μικρό κτίσμα 
με βάθρο-βωμό και παράσταση ανθρώπινου προσώπου σε έναν από τους τοί­
χους. Η υπόθεση ότι όλα αυτά είναι ιερά ενισχύεται και από την πειστική 
ερμηνεία ως ιερό ενός πήλινου ομοιώματος κτίσματος από τη Θράκη. Στην 
ουσία, μέχρι τώρα η πιο σίγουρη απόδειξη για την εμφάνιση διαμορφωμένων 
ιερών είναι η θεωρούμενη ως λατρευτική σκηνή από τον οικισμό Ovcarovo 
στη ΒΑ Βουλγαρία. Τα μικρογραφικά αντικείμενα πλάστηκαν από πηλό και 
διακοσμήθηκαν με κόκκινο χρώμα. Η σκηνή περιλαμβάνει τρεις βωμούς, τέσ­
σερα ανθρωπόμορφα ειδώλια-ιέρειες, μικρές τράπεζες, μικρά καθίσματα και 
αγγεία και άλλα αντικείμενα, συνολικά 30 αντικείμενα. Υποθέτουμε ότι η 
σκηνή είναι ομοίωμα υπάρχοντος ιερού με τρεις βωμούς, καθένας από τους 
οποίους υπηρετούνταν από μία ιέρεια. Η τέταρτη είναι η προθιέρεια, η οποία 
καθοδηγούσε τις ιεροτελεστίες. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ερμηνεία των 
απεικονίσεων πάνω στις δύο πλευρές των βωμών, η λατρευτική ιεροτελεστία 
σε αυτό το ιερό συνδεόταν με την επίκληση των προϊστορικών γεωργών προς 
τις φυσικές δυνάμεις για τη διαφύλαξη της παραγωγής σιτηρών κατά την 
περίοδο της εαρινής ισημερίας ως το θερισμό στις αρχές Ιουλίου. Πρόσφατα 
άρχισαν αρχαιολογικές έρευνες στα πιο υψηλά, συνήθως βραχώδη, μέρη της 
ορεινής Ροδόπης. Το άφθονο αρχαιολογικό υλικό μαρτυρεί την έντονη τελε­
τουργική δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές κατά την περίοδο της Ύστερης 
Χαλκολιθικής. 
Τα στοιχεία για την τελετουργική δραστηριότητα κατά την εποχή του 
Χαλκού έγιναν περισσότερα μόλις τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμη δεν είναι 
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αρκετά. Στην Πρώιμη εποχή του Χαλκού ανήκουν και μερικές βαθιές κυκλικές 
τάφροι, γεμάτες αποθετικό αρχαιολογικό υλικό -κυρίως πήλινα αγγεία, απο­
τέλεσμα της συνεχούς τελετουργικής δραστηριότητας. Αυτές είναι σκαμμένες 
στους ακατοίκητους πλέον οικισμούς-τούμπες ή πάνω σε χαμηλούς φυσικούς 
λόφους. Στον οχυρωμένο χώρο μπορεί να εισέλθει κανείς από μια στενή διά­
βαση. Στο εσωτερικό πιθανώς υπήρχε λατρευτικό κτίσμα, ενώ σε μερικές περι­
πτώσεις έχει εξακριβωθεί λατρευτικό όρυγμα, επίσης γεμάτο με αντικείμενα 
από τις τελετουργίες που είχαν πραγματοποιηθεί. Εξαιτίας της αναγκαιότη­
τας διατήρησης της τάφρου σε καλή κατάσταση και της διαφύλαξης των τοι­
χωμάτων της από πτώση, τα τοιχώματα μίας των κατασκευών που μελετήθη­
καν ήταν επενδυμένα με λίθους. 
Κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού, εκ νέου εμφανίζεται η τελετουργική 
δραστηριότητα σε μικρές βραχώδεις κορυφές στα βουνά που περιβάλλουν τη 
Θράκη. Σε ένα τέτοιο ιερό κοντά στο Dositeevo (Ντοσιτέεβο) στο βουνό Σακάρ 
βρέθηκε μεγάλος πήλινος βωμός σε σχήμα διπλού πέλεκυ. Στην Ύστερη εποχή 
του Χαλκού αποδίδονται βαθιά τελετουργικά ορύγματα, στα οποία κατά τη 
διάρκεια των λατρευτικών τελετουργιών τοποθετούνταν ολόκληρα πήλινα 
αγγεία -για παράδειγμα στην Esenitsa (Εσενίτσα) στη ΒΑ Βουλγαρία και στη 
Φιλιππούπολη στη Θράκη. Τέλος πρέπει να αναφερθούν οι τοιχογραφίες από 
τη σπηλιά Magura στη ΒΔ Βουλγαρία. Περιέχουν φαλλικές σκηνές, οι οποίες 
παριστάνουν την πράξη του γάμου της Μητέρας θεάς και του αρχηγού-ιερέα 
της φυλής, όπου μέσω της πράξης ο φορέας της ανώτερης εξουσίας της θρακι­
κής φυλής ελάμβανε την επικύρωση για την ιεραρχική του θέση. 
Ο υλικός και πνευματικός πολιτισμός των προϊστορικών γεωργών και 
κτηνοτρόφων περιλαμβάνει ακόμη μερικές ουσιαστικές θέσεις, οι οποίες θα 
εξεταστούν εν συντομία. 
Τα εργαλεία και τα όπλα είναι η πρώτη μεγάλη ομάδα. Η επεξεργασία των 
εργαλείων από πέτρα, πυριτόλιθο, οστό και κέρας είναι συνηθισμένη και για 
τις τρεις εξεταζόμενες αρχαιολογικές περιόδους, ιδιαίτερα όμως στη 
Νεολιθική εποχή. Κατά τη διάρκεια της Χαλκολιθικής εποχής -και ιδιαίτερα 
κατά το δεύτερο μισό της- εμφανίζονται εργαλεία από χαλκό. Η οικονομική 
σημασία των χάλκινων εργαλείων δεν πρέπει να υπερτιμάται, διότι η αυξημέ­
νη τους παραγωγικότητα σε σχέση με τα λίθινα είναι βραχυπρόθεσμη εξαιτίας 
της γρήγορης φθοράς τους. Τα χάλκινα εργαλεία μαρτυρούν υψηλότερη κοι­
νωνική θέση των κατόχων τους. Αναμφίβολα, τα χάλκινα γεωργικά εργαλεία 
αλλάζουν σημαντικά την παραγωγικότητα. Κατά την Ύστερη εποχή του 
Χαλκού εμφανίζονται και τα πρώτα εξειδικευμένα όπλα από χαλκό -ξίφη και 
σπαθιά- μερικά από τα οποία θυμίζουν μυκηναϊκά πρότυπα. 
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Τα πήλινα αγγεία θεωρούνται το 
αλφάβητο της προϊστορικής έρευνας. Το 
σχήμα και η διακόσμηση τους υπακού­
ουν σε πρόσκαιρες τάσεις και γι' αυτό η 
κεραμική είναι ασφαλές κριτήριο για τη 
χρονολόγηση των προϊστορικών θέσεων. 
Εκτός αυτού, σε μερικές περιπτώσεις τα 
διακοσμητικά θέματα των πήλινων 
αγγείων φέρουν πληροφορίες για το 
προϊστορικό θρησκευτικό- μυθολογικό 
σύστημα. 
Τα πήλινα αγγεία της Αρχαιότερης 
Νεολιθικής είναι σφαιρικά χωρίς λαβή 
(εικ. 1). Συχνά είναι τοποθετημένα σε 
υψηλό υπόβαθρο. Τα περισσότερα έχουν 
Εικ. Ι: Αντιπροσωπευτικά ευρήματα των 
μ ο ν ό χ ρ ω μ η ε π ι φ ά ν ε ι α κ α ι σ π ά ν ι α ε ί ν α ι φάσεων της Νεολιθικής εποχής (θέση 
διακοσμημένα με κάθετες αυλακώσεις. Karanovo) 
Σημαντικότερα, ωστόσο, είναι τα αγγεία 
με γραπτή διακόσμηση. Στη Θράκη η διακόσμηση γίνεται μόνο με λευκό 
χρώμα, ενώ στα υπόλοιπα μέρη της χώρας αρχικά με λευκό, ενώ αργότερα και 
με σκούρο, κυρίως καφέ, χρώμα. Η σύνθεση των θεμάτων συχνά είναι τριμε­
ρής και υποθέτουμε ότι αυτή η δομή αντανακλά το τρισδιάστατο σύμπαν στις 
αντιλήψεις των προϊστορικών γεωργών -ουρανός, ορατός κόσμος, κάτω 
κόσμος. Συχνά χρησιμοποιούνται θέματα σε σχήμα ρόμβου, ο οποίος θεωρεί­
ται γυναικείο σύμβολο, και θέματα που σχηματίζουν τρίγωνα, σημάδι της 
αρσενικής εξουσίας στον κόσμο. Οι συνθέσεις από σπείρες και μαιάνδρους, οι 
οποίες παριστάνονται σε πολλές παραλλαγές, μπορούν να συνδεθούν με την 
έννοια της αιώνιας περιστροφικής κίνησης, βασικό ρόλο τον οποίο έχει ο 
ήλιος. 
Κατά τη Νεότερη Νεολιθική πραγματοποιούνται ουσιαστικές αλλαγές στον 
τομέα της κεραμικής. Συνηθέστερα σχήματα αγγείων γίνονται πλέον τα αμφι-
κωνικά και τα σφαιρικά και οι λαβές με αποφύσεις. Τα αγγεία έχουν συνήθως 
σκοτεινή στιλβωμένη επιφάνεια, η διακόσμηση γίνεται με εγκοπές και πρόσθε­
τη λευκή ουσία, πολύ συχνά συναντώνται και αυλακώσεις. Η γραπτή διακό­
σμηση αποτελεί εξαίρεση. 
Η Χαλκολιθική περίοδος στην περιοχή της Βουλγαρίας μπορεί να χαρα­
κτηριστεί ως η εποχή της γραπτής κεραμικής με γραφίτη. Η βασική πηγή γρα­
φίτη βρίσκεται στις ανατολικές περιοχές της Θράκης και γι' αυτό μεγάλο 
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Εικ.2: Αμφορέας με διακόσμηση 
γραφίτη της Χαλκολιθικής εποχής 
μέρος της χαλκολιθικής κεραμικής στην ανατολι­
κή Βουλγαρία είναι διακοσμημένη με γραφίτη 
(εικ. 2). Κατά το πρώτο μισό αυτής της περιόδου, 
η διακόσμηση είναι "θετική" και γίνεται με 
λεπτές γραμμές. Κατά το δεύτερο μισό της περιό­
δου, η διακόσμηση μετατρέπεται σε "αρνητική", 
δηλαδή έχει υπόβαθρο με γραφίτη και ως διακο­
σμητικά θέματα παρουσιάζονται τα κενά πεδία. 
Εξαιτίας της έλλειψης πηγών γραφίτη στη δυτική 
Βουλγαρία, η διακόσμηση με γραφίτη είναι σπα­
νιότερη και σε όλη τη διάρκεια της Χαλκολιθικής 
παραμένει "θετική". Τα σχήματα των πήλινων 
αγγείων κατά την Πρώιμη Χαλκολιθική είναι 
σφαιρικά, ενώ κατά την Ύστερη Χαλκολιθική 
κυριαρχούν τα αμφικωνικά. Στη δυτική Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της 
Χαλκολιθικής χρησιμοποιούνται τα ανοιχτά αγγεία με δύο λαβές που αρχί­
ζουν από το χείλος και φτάνουν μέχρι το πλατύτερο μέρος του αγγείου. 
Μεταξύ των ιδιαίτερων σχημάτων στα αγγεία αυτής της εποχής αναφέρονται 
οι ασκοί, οι οποίοι πιθανότατα φέρουν γυναικεία χαρακτηριστικά. 
Αντίθετα από την πλούσια σε σχήμα­
τα και διακόσμηση χαλκολιθική κεραμι­
κή, τα πήλινα αγγεία της Πρώιμης επο­
χής του Χαλκού είναι χονδροειδή, έχουν 
περιορισμένο σχηματολόγιο και σπάνια 
φέρουν διακόσμηση, κυρίως έκτυπη. 
Συγκριτικά σπάνιες είναι οι φιάλες με 
μία ή δύο υψηλές λαβές με μικρή απόφυ­
ση. Ακόμη πιο σπάνια συναντώνται τα 
ασκοειδή αγγεία. Μέρος από τα σχήμα­
τα της κεραμικής από τη βόρεια 
Βουλγαρία θυμίζουν τα αγγεία από δέρμα των νομάδων των στεπών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα πήλινα αγγεία από την Ύστερη εποχή του 
Χαλκού στη ΒΔ Βουλγαρία (εικ. 3). Προέρχονται κυρίως από τις νεκροπόλεις, 
στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως ταφικά αγγεία. Έχουν μία ή δύο λαβές και 
είναι καλυμμένα με πλούσια διακόσμηση με εγκοπές γεμάτες με λευκή ύλη. 
Η προϊστορική ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική προκαλεί πάντα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Όπως'και τα πήλινα αγγεία, ο τύπος και η εικονογραφία των 
ανθρωπόμορφων ειδωλίων μεταβάλλονται αρκετά συχνά και εξαιτίας αυτού 
Εικ.3: Πτηνόμορφο αγγείο της Ύστερης εποχής 
τον Χαλκού 
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χρησιμεύουν και ως χρονολογικό κριτήριο. Σχεδόν όλα τα τρισδιάστατα ειδώ­
λια από την Ύστερη Προϊστορική περίοδο στο έδαφος της Βουλγαρίας είναι 
γυναικεία και -παρά τη συνεχή συζήτηση για την ερμηνεία τους σχετικά με το 
τι απεικονίζουν- υπάρχει η τάση αποδοχής της άποψης ότι τα ειδώλια παρι­
στάνουν τη Μητέρα θεά. Οι ανδρικές απεικονίσεις είναι αρκετά σπάνιες, 
εμφανίζονται στο τέλος της Νεολιθικής και συνεχίζουν να υπάρχουν στη 
Χαλκολιθική. Ενώ τα γυναικεία ειδώλια κατά κανόνα έχουν πρόσωπο χωρίς 
δήλωση των χαρακτηριστικών, τα ανδρικά φέρουν λίγα ή αρκετά χαρακτηρι­
στικά προσώπου. Συνήθως τα προϊστορικά ειδώλια είναι πήλινα, πιο σπάνια 
από οστά ζώων και κατ' εξαίρεση από μάρμαρο. 
Βασική αρχή στη γυναικεία ειδωλοπλαστική της Αρχαιότερης Νεολιθικής 
είναι η αποκαλούμενη στεατοπυγία, δηλαδή η τονισμένη απόδοση των γοφών 
και του πίσω μέρους του σώματος. Η μέση είναι λεπτή, ενώ το άνω μέρος του 
σώματος είναι τελείως σχηματοποιημένο. Το σώμα είναι σε ορθή στάση. Τα 
πρισματοειδή ειδώλια σπανίζουν. Αυτό ισχύει και για τα έργα από μάρμαρο. 
Κατά τη Νεότερη Νεολιθική, η γυναικεία ειδωλοπλαστική εμπλουτίζεται με νέα 
εικονογραφικά και στυλιστικά χαρακτηριστικά. Μαζί με τα ειδώλια σε ορθή 
στάση, για πρώτη φορά εμφανίζονται οι καθιστές γυναικείες μορφές (εικ. 4). 
Το άνω μέρος του σώματος γίνεται πιο ρεαλιστικό, ενώ το κεφάλι υψηλό και 
κυλινδρικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μορφές φέρουν γραπτή διακόσμηση. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ένα ερμαφρόδιτο ειδώλιο με γραπτή διακόσμηση 
από τον οικισμό Karanovo. Τα ειδώλια από μάρμαρο παρουσιάζουν μερικά 
τέλεια πρότυπα. Στο τέλος της Νεολιθικής γεννιέται η ιδέα για πιο ρεαλιστική 
απόδοση του προσώπου. Εμφανίζονται και οι πρώτες ανδρικές μορφές. 
Στη Χαλκολιθική περίοδο, το πρόσωπο των 
γυναικείων μορφών αποτελείται συνήθως από 
δύο επιφάνειες, οι οποίες καταλήγουν σε μύτη. Οι 
καθισμένες μορφές είναι συγκριτικά λίγες, συνή­
θως γυναικείες με τα χέρια στην κοιλιά, καλυμμέ­
νες με εγχάρακτη διακόσμηση. Οι πρώιμες χαλκο-
λιθικές όρθιες γυναικείες μορφές είναι το ίδιο 
πλούσια διακοσμημένες. Την ίδια περίοδο 
(Πρώιμη Χαλκολιθική) αυξάνεται ο αριθμός των 
ανδρικών ειδωλίων με ανθρώπινα χαρακτηριστι­
κά. Μαζί με τα πήλινα, σημαντική θέση ανάμεσα 
στα ανθρωπομορφικά ειδώλια κατά την Ύστερη 
, , ,
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 c , . Ειχ.4: Πήλινο ειδώλιο καθιστής 
Χαλκολιθική κατέχουν τα μαρμάρινα ειδώλια και γυναικείας μορφής της πρώιμης 
ιδιαίτερα τα αποκαλούμενα επίπεδα ειδώλια από χαλκολιθικής εποχής 
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οστούν. Από ερμηνευτική άποψη, τις περισσότερες πληροφορίες παρέχουν οι 
ανδρικές μορφές με χαρακτηριστικά πορτραίτου, των οποίων ο αριθμός αυξά­
νεται κατά την Ύστερη Χαλκολιθική. Πειστική είναι η υπόθεση ότι οι εμφανι­
ζόμενες στο τέλος της Νεολιθικής και συνεχιζόμενες σε όλη τη διάρκεια της 
Χαλκολιθικής ανδρικές μορφές παριστάνουν τον αρχηγό-ιερέα της φυλής, ο 
οποίος σταδιακά αρχίζει να εκπροσωπεί την έννοια της ανδρικής αρχής και 
αντίστοιχα το σύζυγο της Μητέρας θεάς. 
Κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού, η ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική 
εξαφανίζεται. Μόλις κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού στη ΒΔ Βουλγαρία 
εμφανίζονται ομοιότυπες κωδωνόσχημες όρθιες γυναικείες μορφές. Στις 
νεκροπόλεις έχουν βρεθεί παρόμοια τέτοια ειδώλια. Πιθανώς οι δύο φιγούρες 
παριστάνουν τη Μητέρα θεά και την κόρη της. 
Μαζί με τα προϊστορικά ανθρωπόμορφα ειδώλια θα εξεταστούν και τα 
ανθρωπόμορφα αγγεία. Συναντώνται κατά τη Νεολιθική και Χαλκολιθική, 
αλλά με διαφορετική απόδοση. Τα νεολιθικά έχουν τονισμένο σώμα με υψηλό 
λαιμό, στο οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Το αγγείο 
της Αρχαιότερης Νεολιθικής από την Gradeshnitsa (Γκραντέσνιτσα) στη ΒΔ 
Βουλγαρία, καλυμμένο με πολύχρωμη διακόσμηση, είναι αριστούργημα της 
προϊστορικής τέχνης. Ιδιαίτερα "ανατολική" επίδραση έχει το πρόσωπο του 
αγγείου από τον οικισμό Slatina-Sofia (Σλάτινα - Σόφια). Για την ερμηνεία 
τους σημαντικό είναι το αγγείο από το Kazanlak (Καζανλίκ) της Θράκης: το 
ένα χέρι της γυναικείας μορφής, η οποία χωρίς αμφιβολία είναι η Μητέρα θεά, 
δείχνει προς το γεννητικό της μόριο, ενώ το άλλο, σε στάση παράκλησης, δεί­
χνει προς τα πάνω, προς το θεό Ουρανό. Η θεά καλεί το σύντροφο της για την 
ένωση του γάμου, από την οποία θα συλλάβει την επόμενη παραγωγή σιτηρών. 
Πιθανώς αυτά τα ανθρωπόμορφα αγγεία χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες 
σχετικές με τη φθινοπωρινή σπορά. Σε αυτή την περίπτωση ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και το δίμορφο αγγείο της Νεότερης Νεολιθικής από τα ιαματικά 
λουτρά κοντά στη Stara Zagora (Στάρα Ζαγκόρα) στη Θράκη. Αυτό το μεγάλο 
αγγείο συνδυάζει σε ένα σώμα τη γυναικεία και ανδρική μορφή και πιθανόν 
αποτελεί απόδειξη για την αντίληψη των προϊστορικών σχετικά με την ένωση 
της γυναικείας και της ανδρικής αρχής. 
Η ζωόμορφη ειδωλοπλαστική είναι συνήθης στο νεολιθικό και το χαλκολι-
θικό πολιτισμό και ουσιαστικά απουσιάζει από την εποχή του Χαλκού. 
Συνήθως απεικονίζονται οικιακά ζώα χωρίς απόδοση ιδιαίτερων χαρακτηρι­
στικών και μάλλον χρησιμοποιούνταν σε μεγάλο αριθμό στην πραγματοποίη­
ση διαφόρων τελετουργιών σχετικών με τη γονιμότητα τους. Πιο ρεαλιστικές 
απεικονίσεις αποτελούν εξαίρεση. Αρκετά σπάνια, αλλά πιο ρεαλιστικά, είναι 
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μερικά άγρια ζώα. Πρώτο απ' όλα πρέπει να αναφερθεί το μοναδικό γνωστό 
μέχρι τώρα στα Βαλκάνια ειδώλιο της λεοπάρδαλης. Η λεοπάρδαλη δεν μαρ-
τυρείται σε αυτή την περιοχή και το ειδώλιο, που βρέθηκε στην πεδιάδα του 
Νέστου, ερμηνεύεται ως ένδειξη για επαφές της περιοχής των κεντρικών 
Βαλκανίων με την Ανατολία στις αρχές της 6ης χιλιετίας π.Χ. Μεταξύ των 
προϊστορικών μορφών που έχουν αναγνωριστεί περιλαμβάνονται και αυτές 
του κριαριού, της αρκούδας, του μπούφου, του αγριογούρουνου κ.ά. Τα ζωό-
μορφα αγγεία είναι φαινόμενο ολόκληρης της Νεότερης Προϊστορικής περιό­
δου. Προκαλούν θαυμασμό οι ρεαλιστικές απεικονίσεις σκύλου και λιονταρι­
ού, αετού και ελαφιού της Αρχαιότερης Νεολιθικής. Στο τέλος της 
Χαλκολιθικής εμφανίζονται πήλινα αγγεία με σώμα ταύρου, αλλά το πρόσω­
πο του ζώου περιέχει και ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά. Η αιτία για την 
απόδοση αυτής της διττής μορφής ίσως είναι η άποψη ότι στις αντιλήψεις των 
προϊστορικών γεωργών ο ανδρικός σύντροφος της Μητέρας θεάς εμφανίζεται 
με δύο υποστάσεις -ταύρος και άνθρωπος (ο άνθρωπος είναι ο φυλετικός 
αρχηγός-ιερέας). Κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού, ζωόμορφα αγγεία με 
χαρακτηριστικά υδρόβιου πτηνού χρησιμοποιήθηκαν ως ταφικά κτερίσματα 
στις νεκροπόλεις με καύση νεκρών -πιθανώς οι προϊστορικοί πίστευαν ότι οι 
ψυχές των νεκρών πετούσαν σαν πουλιά. 
Οι λατρευτικές τράπεζες αποτελούν ένα πολύ ενδιαφέρον και ελάχιστα 
μελετημένο στοιχείο του πολιτισμού της Νεολιθικής και της Χαλκολιθικής 
εποχής. Σχεδόν πάντα είναι διακοσμημένες από όλες τις πλευρές, καμιά φορά 
στα πλαϊνά μέρη αποδίδονται ανθρωπόμορφα ειδώλια χωρίς χαρακτηριστικά, 
ενώ συναντώνται και τράπεζες με προτομές κριού και τράγου. Οι λατρευτικές 
τράπεζες -ονομαζόμενες και βωμίσκοι- συνδέονται με τη λατρεία της 
Μητέρας θεάς και πιθανώς χρησίμευαν σε τελετουργίες σχετικές με τη γονιμό­
τητα στην οικογένεια. 
Οι σφραγίδες είναι ευρήματα που συναντώνται σπάνια κατά τη Νεολιθική 
και τη Χαλκολιθική εποχή. Πιθανότερη είναι η υπόθεση ότι τα έφεραν για 
λόγους γονιμότητας πιθανώς οι γυναίκες, καθώς βρέθηκαν σε γυναικείες 
ταφές. Σε μία σφραγίδα της Αρχαιότερης Νεολιθικής παριστάνεται ο αστερι­
σμός του Ταύρου (πιθανά ουράνια αναπαράσταση του θεού Ουρανού), υπόθε­
ση που είναι σύμφωνη με την παραπάνω ερμηνεία. Η σφραγίδα της Ύστερης 
Χαλκολιθικής από τον οικισμό Karanovo (Καράνοβο) είναι μεγάλων διαστά­
σεων. Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται με σύμβολα, τα οποία πριν χρόνια είχαν 
ερμηνευθεί ως γραφή. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν βρήκε οπαδούς. 
Τα περίαπτα (φυλακτά) αναγνωρίζονται σχετικά εύκολα. Κατά την 
Αρχαιότερη Νεολιθική πολύ συχνά είναι λίθινα και παριστάνουν αμφίβιο ζώο 
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-χελώνα, φίδι, βάτραχο. Αυτά τα ζώα πιθανώς ήταν αποδεκτά ως υποστάσεις 
της Μητέρας θεάς και αντίστοιχα τα φορούσαν για λόγους γονιμότητας. Η 
αιτία για την εξακρίβωση της σχέσης τους με τη γονιμότητα στις αντιλήψεις 
των προϊστορικών ανθρώπων είναι η περιοδικότητα στην εμφάνιση και την 
απουσία αυτών των ζώων, η οποία περίπου συμπίπτει με τον κύκλο της 
φύσης. Κατά τη Χαλκολιθική συχνά συναντώνται περίαπτα από πηλό και 
καλυμμένα με σύμβολα. Αυτή την εποχή εμφανίζονται και τα χρυσά περίαπτα, 
τα οποία θα παρουσιαστούν παρακάτω. 
Μέρος της νεολιθικής τελετουργίας για τη γονιμότητα αποτελούσαν και τα 
πήλινα ομοιώματα κόκκων σιταριού, που ακόμη πολλοί ειδικοί δέχονται ως 
βλήματα σφενδόνας. 
Στο τέλος της παρουσίασης θα σταθούμε στα ταφικά έθιμα κατά τη Νεότερη 
Προϊστορική περίοδο στο σημερινό έδαφος της Βουλγαρίας. Όπως σχεδόν σε 
όλες τις γειτονικές περιοχές, ο βασικός τρόπος ταφής των νεκρών κατά τη 
Νεολιθική και την Πρώιμη Χαλκολιθική προβλέπει την τοποθέτηση του σώμα­
τος σε θέση συσπείρωσης (hocker) με αριστερό ή δεξιό προσανατολισμό σε 
ταφικό όρυγμα μέσα στα όρια του οικισμού. Ο αριθμός τέτοιων ταφών που 
βρέθηκαν σε ανασκαφές είναι σχετικά μικρός και εξαιτίας αυτού εμφανίζεται 
το εξαιρετικά σύνθετο ερώτημα του χώρου ταφής των άλλων νεκρών. Εκτός 
από τη συσπειρωμένη, αναγνωρίστηκε και ύπτια θέση των νεκρών. Σε μία περί­
πτωση στη δυτική Βουλγαρία το σώμα είχε πεταχτεί σε λάκκο απορριμμάτων. 
Οι νεκροπόλεις έξω από τον οικισμό εμφανίζονται στο τέλος της Νεολιθικής, 
και αυτό μόνο στην ακραία ΒΑ περιοχή της Βουλγαρίας Ντόμπρουτζα. 
Δημιουργήθηκαν από τους φορείς μιας πολιτιστικής ομάδας, η οποία δεν ανή­
κει στο μεσογειακό πολιτιστικό κύκλο αλλά συνδέεται με τη βόρεια περιοχή 
του Ευξείνου Πόντου. Μέχρι τώρα νεκροπόλεις έχουν εξακριβωθεί μόνο στη 
ΒΑ Βουλγαρία και εντάσσονται χρονικά στη Νεότερη Νεολιθική. Η ταφή γινό­
ταν με την τοποθέτηση του νεκρού συνήθως σε εμβρυακή στάση με προσανατο­
λισμό προς τα αριστερά ή δεξιά, αλλά μεγάλος αριθμός περιλαμβάνει ταφές σε 
ύπτια θέση. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι πολυάριθμοι σκελετοί στα υψη­
λότερα χαλκολιθικά στρώματα του οικισμού Junatsite (Γιουνάτσιτε) στη 
Θράκη. Ο τελευταίος οικισμός πάνω στην τούμπα είχε καταστραφεί από εισβο­
λείς, μέρος των κατοίκων κάηκαν και σκεπάστηκαν από τα ερείπια των σπι­
τιών, άλλοι ενταφιάστηκαν γρήγορα στα διαστήματα μεταξύ των καμένων 
κατασκευών με αποσπασματική τήρηση των τελετουργιών. 
Κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού στη Θράκη συνεχίζεται η παράδοση 
της εσωκοινοτικής ταφής, δηλαδή της ταφής μέσα στα πλαίσια του οικισμού, 
αλλά εμφανίζονται και νεκροπόλεις με εναπόθεση των νεκρών. Ταυτόχρονα 
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Εικ.5: Τεφροόόχος κάλπη της 
Ύστερης εποχής τον Χαλκού 
εμφανίζεται και η ταφή με εναπόθεση του νεκρού 
κάτω από μικρό τύμβο. Αυτό το νέο για την 
περιοχή ταφικό έθιμο καταγράφεται στην ανατο­
λική Βουλγαρία και μεταφέρθηκε από τους νομά­
δες της στέπας. Σε μερικές περιπτώσεις ο νεκρός 
είναι τοποθετημένος πάνω σε ξύλινη άμαξα με 
τέσσερις ρόδες. Κατά την Ύστερη εποχή του 
Χαλκού στη ΒΔ Βουλγαρία, κυρίως στις όχθες 
του Δούναβη, εμφανίζονται μεγάλες νεκροπόλεις 
με καύσεις νεκρών, παράδοση η οποία συνεχίζει 
και κατά την εποχή του Σιδήρου (εικ. 5). 
Πριν από 30 χρόνια ο κόσμος της Προϊστορίας 
και των φίλων της Αρχαιότητας έμεινε έκπληκτος 
από την ανακάλυψη της νεκρόπολης της Βάρνας 
από την Ύστερη Χαλκολιθική. Αιτία δεν ήταν μόνο η ανακάλυψη μιας νεκρόπο­
λης αυτής της εποχής αλλά και η ανακάλυψη χιλιάδων θαυμάσιων χρυσών αντι­
κειμένων. Μέχρι τότε αλλά και μέχρι τώρα ο προϊστορικός κόσμος δεν είχε 
γνωρίσει τέτοιον πλούτο συγκεντρωμένο σε ένα μέρος, χρονολογημένο στους 
τελευταίους αιώνες της 5ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή πριν από 6500 χιλιάδες 
χρόνια περίπου. Μελετήθηκαν περίπου 300 τάφοι, εκ των οποίων το 80% σχε­
δόν με εναπόθεση νεκρού σε θέση συσπείρωσης ή ύπτια. Μεγάλο μέρος αυτών 
περιείχαν συνηθισμένα κτερίσματα και -σπάνια- μικρά χρυσά αντικείμενα. 
Μια άλλη ομάδα αποτελούν οι τάφοι με περισσότερα χρυσά και χάλκινα αντι­
κείμενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ανδρική ταφή που συνοδεύεται από 
σημαντικό αριθμό χρυσών κοσμημάτων και χάλκινων εργαλείων -δύο πήλινα 
αγγεία διακοσμημένα με χρυσό χρώμα, τόξο, 
βέλη και σκήπτρο. Χωρίς αμφιβολία ο νεκρός 
ήταν ανώτατος εκπρόσωπος της κοινωνικής 
ιεραρχίας -πιθανώς φυλετικός αρχηγός-ιερέας 
(εικ. 6). Το υπόλοιπο περίπου 20% των τάφων 
είναι κενοτάφια. Προτάθηκαν πολυάριθμες ερμη­
νείες, από τις οποίες εδώ θα παρουσιαστεί μόνο 
μία. Σύμφωνα με αυτή, οι τάφοι-κενοτάφια δημι­
ουργήθηκαν από τις τελετουργικές πράξεις για 
τον ενταφιασμό του κοινωνικού καθεστώτος που 
διατηρούσαν οι εν ζωή εκπρόσωποι του ανώτα­
του επιπέδου της κοινωνικής ιεραρχίας, προκει­
μένου αυτοί -μετά από σειρά δοκιμασιών- να 
λάβουν εκ νέου "εντολή" για μια ανώτερη κοινω-
Εικ.6: Ταφή τον «αρχηγον-ιερέα» 
από τη Βάρνα (Χαλκολιθική εποχή) 
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νική θέση και αντίστοιχα να 
απολαμβάνουν νέες διακρί­
σεις. Αυτό σημαίνει ότι η 
κοινωνία της Ύστερης 
Χαλκολιθικής εποχής ακόμη 
δεν δέχεται την κληρονομι­
κότητα της βασιλικής ή της 
ιερατικής εξουσίας. Τα κενο­
τάφια είναι διαφορετικά ως 
προς το είδος και τον πλού­
το τους, αντανακλώντας 
fite 7; Χονσύ αγγεία από το θησαυρό τον Valtsitran (Ύστερη τελετουργίες που συνδέονται 
εποχή τον Χαλκού) με ανθρώπους διαφορετικών 
αξιωμάτων. Ιδιαίτερο ενδια­
φέρον προκαλούν τρία πήλινα προσωπεία με χρυσά αντικείμενα πάνω τους, 
διαμορφωμένα στον πυθμένα του ταφικού ορύγματος. Σε μερικές περιπτώσεις 
τα κτερίσματα έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και θέση όπως στους αληθινούς 
τάφους. Σε μια τελευταία ομάδα κενοταφίων τα σύμβολα της κοινωνικής τάξης 
είναι τοποθετημένα σε σάκο και θαμμένα. Γενικά τα κενοτάφια αποτελούν τις 
πλουσιότερες σε κτερίσματα ενότητες στη νεκρόπολη. 
Η παρουσίαση των πολυπληθών χρυσών ευρημάτων -και μαζί της η παρου­
σίαση της Προϊστορίας της Βουλγαρίας- θα κλείσει με ένα θησαυρό από την 
Ύστερη εποχή του Χαλκού, μερικά από τα ευρήματα του οποίου παρουσιά­
ζουν ομοιότητα με το μυκηναϊκό πολιτιστικό κύκλο. Πρόκειται για τον επο­
νομαζόμενο θησαυρό του Valtsitran (Βαλτσιτράν), ο οποίος βρέθηκε στην 
κεντρική περιοχή της βόρειας Βουλγαρίας και ήταν κρυμμένος ή τελετουργικά 
τοποθετημένος σε όρυγμα (εικ. 7). 
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AcneKTH οτ KicnaTa npaHcropiw Ha 6i>jirapcKHTe 3eMH 
(HeojiHT, xajiKOJiHT H 6poH30Ba enoxa) 
Προφ. A.H.H. BacHji HHKOJIOB 
ApxeojiorHHecKH HHCTHTYT C My3eô 
Ha BAH - ΟοφκΗ 
Β KpaTKOTO BpeMe, c κοετο pasnojiaraM, 6HX ncxaji jja BH 3ano3Haa c HHKOH 
acneKTH οτ no3HaHH5rra HH 3a flpeBHHTe oöujecTBa Β jnieuiHHTe 6i>jirapCKH 3e\fH, 
KOHTO CTbBpeMeHHaTa Hayxa nocTaea Β KiCHaTa npancTopna, a cnopejj a p x e o -
jiorHnecKaTa nepHOflH3aH,H5i npHHHCJiHBa ΚΊ,Μ HeojiHTa, xajiKOJiHTa Η 6pOH30BaTa 
enoxa. EcTecTBeHOHayHHHTe ΜβτοβΗ 3a aarapaHe no3BOJi«BaT uejiHH TO3H nepnofl 
fla 6-bfle nocTaeeH Mexffy 6000 Η 1000 r. np. Xp. HHTeH3HBHHTe apxeojiorHHecKH 
npoyHBaHH» Ha npancTopHHecKH οοεκτκ Β BtJ i rapna Η cbce^HHTe CTpaHH npe3 
nocjieflHHTe jjeceTHjieTH» jjafloxa BT>3MOXHOCT jja 6i>flaT H3rpajjeHH floöpe 
apryMeHTHpaHH npeflCTaBH 3a icbCHaTa npaHCTopn» Β pernoHa. 
ΠερκοΑΈΤ, κουτό e TeMa Ha Mosrra JieKi^na Ta3H Benep, e BpeMeTO Ha Han-
paHHHTe 3eMeflejmH Η CKOTOBT>^H Β 6i>jirapcKHTe 3βΜΗ. ΠΟΗΤΗ BCHHKH cbBpe-
MeHHH cneiiHajiHCTH no npaHCTopna Ha K)roH3TOHHa Eepona npneMaT, ne 3eMe-
flejraeTO Η CKOTOBT>ACTBOTO KaTO ocHOBa Ha npoH3Beamam,aTa HKOHOMHKa Β TO3H 
pernoH HMaT KOpeHHTe CH Β IIpeflHa A 3 H H . Ilpeflnojiara ce npHHBHXBaHe Ha 
MajiKH HOBeniKH rpynn οτ AHaTOjraa KT>M BajiKaHHTe, ocimecTBeHO no MopcKH 
πτ>τ. Β K)roH3TOHHa Eßpona ce noHBHBaT πΐφΒΗΤβ HCTHHCKH cejnnna, KaKTO Η 
HOBa no xapaKTep pejiHrH03HO-MHTOJiorHHHa CHCTeMa. IIoBeHe οτ flee xHjiaflOJie-
THH MaTepnajiHaTa Η nyxoBHaTa KyjiTypa Ha erajiHTapHOTO oönjecTBo Ha Han-
paHHHTe 3eMeflejmH Η cKOTOB-bjmH Β 6i>jirapcKHTe 3eMH ce pa3BHBa HHT6H3HBHO, 
HO 6e3 ocoôeHH npoMeHH Β πρΗΗΗ,ΗΠΗτε Ha TOBa pa3BHTHe. Β MaTepnajmaTa 
KyjiTypa ce 3a6eji»3BaT KOHTaKTH H cbOTBeTHO B3aHMHH BJIHHHHA CT>C cbceflHHTe 
paiioHH Β K)roH3TOHHa Eepona. Onje Β Kpaa Ha V Η npe3 IV XHJI. np. Xp. nocTe-
neHHO ce 3acHJiBa eflHOCTpaHOTO BJiHHHHe ο τ KJxcHopycKHTe CTenn. H a ö -
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BX99W HHgOÌfojJ 'HHOHBd ΗΧ0ΗΗΗΒΙ1Ή H HSOHHHBIfHÄlfOH 3 BX09W HX09H8 OH HH95KOIT 
-OHEBd BO OXHOX 'B3H5IBX OWB9 HH98OHBX0Ä BO BXHIfOXITBX BH BttOHd9H XO BJ90B£ 
ΒΪΠΗΚ90 H18EH ΒΧΒΪΠΗΙΓΗΧ9βΟ BO HhHHX9WBH HX09hHdoX0HBdu BuXdj BhlB8tt9IQ 
(gdow OHdg^ HBds) od9E9 oxoxoH9HdBg 
aia OWBO BJOOBE HHBdndxoHJod BO 9χ ΉΗΙΓΟΧΒΗ OXBX HHBirgttgdno BXKg OHBd-on 
OXHOX 'ΒΠΙΗΙΓ90 HHXSdQHBdx dBHX XBaXHSEHttgdH HHOÀXOHtt HHIf9XH3KIflttod]J 
•BIfBE BHÌÌOX8 BKXOaO-OH Ο HdohlOH HOXBH Η BO HHBaBXHgO '9HH9hOHf5IEH 
OH Η dBXBJ^ ΉΧΧΗΚφΗΟΧ BHOHBd BE HHmodxia XBaXH8EHtt9du KHHB8X99WEBd 9XH3I 
-OCpBdJOWatt OXBJ05Ï 'BXHIfOXIfBX BH ΚΗΧ9ΙΓΟΧ9 9XHHtt9IfOOU E9du OH9QO0O 'HHOHBd 
9XHX0HHHBKHÄKOH a BX09W HH9U9dxX OH93X09X09 BH 9HB3BXHgO WIS 3K9W9dx9 BE 
ΧΒ8Χ0ΙΓ9Χ9ίΪΗβ0 WH 9XHXHBX0O - KHdBJIfig BHttBUB£ 8 OHWHttodu HH98OHBX0Ä BO ΒΠΤ 
-HIT90 HHHHhOOHa "dBH'X OXOKW 0X0HX9dXH03 BH 9HB8BXHgO OXXBdx OHIf9XHH8Bdo 
XO H3HBX0O BO OXHOX 'BhlHIf99 HXHdxXO 'dBH'X Η XBhl9do 90 BttOHdOH HHK8BX0tt9du 
9XHdx E9d]J 'BXHK09H BE OHWHttgdu BO HHd9XXBdBX BOBdoX BHR9d ΒβΙΓΙΗΒΕ W £ Ott 
BHHK9g9Ö Ο ΧΟΒΙΠΙ WH XKHHdÄXIfÄS OH980H3IHgO ΟΧΟΠΙΒΕ 'KHÎIBXHttHH BWHttH8 XBWKH 
OXHOX 'BhlHIf90 9XHHHOIT0OJOHW BO ÖH8 JÄdß ·BHhBWdoφHH BHIfHgO BH OX9HBdHg«L9 
HIfOaEOU 0X90X 'HKHJOW HHhlHirgO OXKOXKH HH9hXodu ΟΚΚΠΕΗ BXKg KHX9KHX999ÌÌ 
9XHHÌÌ9K0OU E9d]j ΉΪΠίΐβΟΧΟΧΟ Η HÏIK9tt9W9E 9XHH89dtÎ BH BdÄXKÄX BXBHITBHd9XBW 
BH OX9HXH8EBd 8 9XHUBX9 BH BXXX9OHK9XBSOtt9K0OH 9HB8K8OHBX0Ä BE ΧΟΟΗίΚΒΗ 
BHK9XHhOIKXEH XO 9 WH OX9HB8hÄodlJ W QQ£ Ott - WH X<LdlX9WBHtt Β 'W gj BJHXOOtt 
HÌIHHX9WBH HE9X BH BXBHHhOOHS ÌQt? Ott BJOXKHOH - OXOKW ΟΪΠΊΟ Η ΟΗΪΪ9 BH ΒΪΠΗΚ99 
HHHOdgOJOHW BH 9XHXHBX90 XBXCdlttq.0 HKHJOW 9ΧΗΗΠΙΗΙΓ93 '(KHXBdx 8 OWBO 
XBH) BXOH9 BBOEHOdg BXBHHBd BH KBdx 8 BamdiHBE Η KHdBJKig BHhOXEHOd9893 
β Η XB9KSKOH 90 BHHXBX OXBJOX 'BXHKOXKBX E9dn BflBXCKlttodu 'KHSBdx a ΒΧΗΙΓ09Η 
BH OXOIfBhBH 8 9ÖIO BShOHBE 9HBHHÄdxBH ΟΧΟΗΧΒχ 'HKHJOW 9ΧΗΗΪΠΗΚ99 BO ΗΪΠΒβΚΙΓ 
-XBh9Ha-HBH "ΒΠΙΗΚ99 XO 9ΧΗΧΗΒΧ90 BO ΒβΟΧ OXOKW OadlH BJJ 'HHÄdj OXKOXKH 
a HH9higogO XBttig Btt XBJOW KHdoXOHBdu ΒΧΒΗΟΊΧ XO HÏÏ9K0 9XHHKBHd9XBI^ 
ΉΗ3ΗΕΗ9ΧΗΗ OH9gO0O XB3BX0 HHOHBd 9XHHtt9010 
010 BXKHHSniOHXOOWHBEa 'BmBdHHHWOtt B3BX0 BdÄXXÄdxO BHKBHÌIO0 BXBHhHXdBd9H 
'dx *dn *KHX H BH KHX9K0X9 9XHHtt9IfOOU E9du 9*X 'BXOH9 BXB80EH0dg BH KBdx 
W1>J 'BEHOdg - 9H8X0H9ttE18 OX9HBUOX0 OH9HW109H 0 KBX9W KHadlH Η 90 ΒΗΚβΚΟΗ 
ÎBXOH9 BXBaOEHOdg W«LX Η OX9HK0BHXO XBHKKOHEOH OXHOX 'HE9If9g H80H 9h98 HOOH 
BdÄXIfifa BHKBHd9XBW OXKHh 'HXOOHhigO HHdÄXKÄX H80H BH BXB8KOH 8 XBHKEBdxO 
90 HHOWOdu HHdÄXIfXx H ^XH30φBdJOW^'[ί 9XHHBXKBg BH XOBh BXBHhOXEH XO 9HH 
-9E90BH OXOS0If9tt9W9E OHH9H9X0OH XKX09WEH Btt OHX98X019 H J(M BH XBXHattHdu 
90 Btt HHIfia OXITOXKH BH HtlttiaOXOXO HHU9X0 9XHHXHattOU XB8BttXÄHHdu 9doW 
OHdgii XO ttBHBEOd9890 H d9890 BH BHOHJ9d 8 HH9WOdu HHhHXBWHIfS OHXKOd98 
ca HMajiH KyjiTOBo H3noji3BaHe Η npe3 KtcHaTa 6poH30Ba enoxa. Πρβ3 pammTa 
6poH30Ba enoxa CBeTHJinniaTa c φορΜα Ha κρτ>ΓθΒ pOB ca HsrpaxjjaHH Bi>pxy 
HeoÔHTaeMH Bene cejinmira ΜΟΓΗΠΗ HJIH Bi>pxy CBBceM HHCKH ecTecTBemi BT»3BH-
meHHH. CjiejjBama rpyna npancTopn^ecKH naMeTHHUH ca ocTaHKHTe οτ pyjjHHnH. 
Te ca cpaBHHTejiHo pe/jKH Η 3acera ce jjaTHpaT npejjHMHO KT>M xajiKOJiHTa, n o -
pajjKO KT>M 6poH30BaTa enoxa. 
IIocjiejniaTa rpyna, KOHTO cBHfleTejicTBa 3a jKHBOTa Ha npeBHHTe 3eMejjejin,H Η 
CKOTOBT>flUH Β 6-bJirapCKHTe 3βΜΗ Ca ΗβΚρΟΠΟΠΗΤβ. T. H. njIOCKH Ηεκροποπκ 
HSMaT BH^ HMa HHflHKaiiHH-TOBa ca xajiKOJiHTHHTe ΗβκροποΛΗ, ycTaHOBeHH 3acera 
caMo Β CeBepOH3TOHHa Einrapna Η Ηβκροποπκτβ οτ KiCHaTa 6poH30Ba enoxa -
npeflHMHO Β CeBepo3anafl[Ha. HajirpoôHHTe ΜΟΓΗΠΗ C MajiKH pa3MepH npoH3-
xoîKflaT οτ 6pOH30BaTa enoxa, cpenjaT ce Β H3TOHHHTC nacra Ha CTpaHaTa H ca 
ocTaeeHH οτ CTenHHTe HOMa^ H. 
CejinmaTa οτ HeojiHTHHa nepHojj Β ôijjirapcKHTe 3eMH OOHKHOBCHO He ca yxpe-
nHBaHH. Πο H3KJiioHeHHe ΗΗΚΟΗ οτ τ»χ ca HMajiH yKpenHTejiHa CHCTeMa, cbCToanja 
ce οτ poB H Baji 3ajj Hero. nopain HanperHaTaTa ]ΐβΟΜθτράφοκα CHTyanna npe3 
KTbCHH« xajiKOJiHT yKpenHTejiHaTa CHCTeMa CTaea HeoôxoiiHMOCT. BCHHKH cejrain,-
ΗΗ MorHJiH Β CeBepoH3TOHHa EiJirapna ca orpafleHH c pOB H Baji, a Β ΗΑΚΟΗ cjiynan 
H C fltpBeHa najiHcafla. YKpenjieHHa οτ cbiinia BHJJ ce noaeaeaT H Β TpaKHH. C 
poB, Baji H najracajja ca 3ain,HTeHH H no-flocrbnHHTe CTpaHH Ha BHCOHHHHHTe 
cejiHina Β 3anaflHa Euirapna. KaMeHHHTe CTeHH ce noaeaBaT OKOJIO MornjiHHTe 
cejiHina npe3 paHHaTa 6poH30Ba enoxa Β TpaKHa, a npe3 KtcHaTa 6poH30Ba enoxa 
Ha BHCOKH MecTa BepoaTHo ce H3rpaamaT
 H yKpeneHH pe3HfleHn,HH. 
CTpoHTejiCTBOTO Ha XHJIHIUHH nocTpoÔKH npe3 KT>cHHa npaHCTOpHHecKH 
nepHOfl e cpaBHHTejiHO jjoôpe npoyneHO. Mexjry κιηηιτβ BHHarH e ocTaeaHO n o -
MajiKO HJIH no-rojiaMO pa3CToaHHe. IIoHaKora ca οφορΜβΗΗ yjiHipi, necTo c Hac-
THJIKa OT KaM'bHH, KepaMHHHH φ ρ 3 Γ Μ β Η Τ Η H 3CHBOTHHCKH KOCTH. O c H O B H a T a 
CTpOHTejiHa TexHHKa H npe3 τρκτβ pa3rjiexjjaHH nepHojja BKjnoHBa H3rpax/xaHeTO 
Ha BepTHKajiHH CTeHH οτ jrbpBeH njieT, H3Ma3aH οτ jjBeTe CTpaHH c rjiHHa. ΠΟ;ΓΙ>Τ e 
H3rpa)KflaH οτ TpaMÔoeaHa rjiHHa, noHaKora BT,pxy jrbpBeH rpenopeij 3a no-ycne-
HiHO H30JinpaHe Ha BJiaraTa. IIoKpHBHaTa KOHCTpyKiniH e flipBeHa, a ποκρΗΒΗοτο 
noKpHTHe e οτ cjiaMa HJIH TpibCTHKa. ΠοΰτροπκΗτε OOHKHOBCHO ca npHÖJiH3HTeji-
HO KBanpaTHH HJIH upaBo-br^jiKH. n p e 3 6pOH3oeaTa enoxa cbmecTByeaT H 
yfl-bJixeHH nocTpOHKH c aÔcnjjHo H3BHTa 3aixHa CTeHa. ΒΊ,τρεηΐΗΟτο pa3npeijejie-
HHe Ha npancTopHHecKOTO xHjrame BKJiioHBa οτ ejnio jsp τρκ noMemeHHa, H3noji-
3BaHH 3a JKHJIHIUHH Hyxjni, HO noHaKora 3a CTonaHCKH HJIH KyjiTOBH. IIpHMep 3a 
floöpe 3ana3eHa κ-bma c H,ajiOTO ή ΒΤ>τρεηΐΗθ o63aBexflaHe e T.Hap. rojiaMa KT>ma 
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a BÖ9d BH OXgHBXd'LÏflïOH BE ΒΧΚ9ΠΗ 0 B8Ed<Le9 90 OH9aOH»HQO BXBHOIfOX W«13 
X«LXIfX>J "BOg BH98d9h Ο Η 9ΙΓ0ΟΗ Β 'BIfBg 0 OXHdxOH '9KOU OH9HXhBH OHtìH89HWE 
B8BXd9hO 90 OXHOX XE5K9W 'HtlHHIfljq.Hdx ΗΗφ9Κ9ά HHBdHIf9ÌÌOW BO BXBHOIfOX 
BH BHBdxO ΒΧΒ89ΠΗΚ OJJ 'WO Q8 BHHhOOHa 0 BHOIfOX ΒΗ9ΗΗΙΓJ H BHBdxO Xw BXB89ÌI 
-HIT OH HhHHirijq.Hdx ΗΗφ9ΰ^ ΗΠΙΒΟΗΒ xo BOBdxX ο WXHWOH H9HHITJ Bahoiifxa 
Οχ 'ΘΗΗΘΧΊΧίΟΊΟ OaOXIfXx OWKIfOJ OHIf9XHHaBd0 BdHWBH 90 ΙΓ«υΐ H9ÏÏBE BHHHÏÏ9 
a OH 'BHhlHIfHX ΟΧΒΧ ΒΗΒβΕΙΓΟΗΕΗ 'BXHOdxOOU ΒΗ980ΗΒΧθΧ 9 ΒΗφθ3-ΒΗΗΧΒΚ3 
BH XOBIfU BHHXHIf09H0HHBd 8 XBJJ *ΚΗ)ΗΚΐχ 8 BIfHJOW BXmBWEV XO Η ΚΗφθ3~ΒΗ 
-HXBK3 XO ΗΪΠ9Η HHXHIf09H0HHBd 98Ö BH BWXHÖOH BH BHBdxO BXBHIf9h BH BXBOBdxX 
Η Β8Χ0Κ9Χ9ΠΗ39 B80X B£ "BSHB^ BXBHHJOQ 0 BHBEd«X80 OHhHXHBW90 'ΠΙ9Η BXBH 
-mBWOW H BIfBWH 9 OHXKOd98 OX9KW OHhHIfO&WHO OHIf9XHhBHE 9H9H9HW OXOHhHJOIf 
-OXHW-OHEOHJHIf9d g '(9Q9H BJOg BH BEBXOOUHX ΟΗ8Κ) SHg BH ΒαΧχπφ Η (B5IHBJ\[ 
BXBHHJOg BH OHXBOd98) Β3ΪΟΗ93Κ ΒΠΙΚΠ99 - BHHKJ XO HdXJHφ 98Ö 0 ΒΠΙΗΗ BXIfBW 
BITBdHWBH 9 90 9HH9hl9WOH OXOWKIfOJ BH If<LJ«L KHHhOXEHOJCH g "BaxdgX BHIT9X 
-HHBdx BHKOBHHdu 9 OHXKOd98 BXBXHOdxOOH BH HHOIfOX 9ΧΗΪΠ90ΟΗ Ott BH98BdHBH 
'BWK BXBH98Xd92K 8 Β 'BHBdx BHK8BX0O 9 Xw OHXBOd98 If9XHHBdxO-xXtt-BHHmBWOtt 
BH BHhHhl4,H BXBH9HHITJ g 'BX99W ΗβΟΧκΧχ ΗΙΤΒβΧβΧΟΟΪΠΤ,Ο BO ΚΗφθ3-ΒΗΗΧΒΙΤ3 
XO Bhl«L5I BXBWKIfOJ 8 ΧΗΙΓ09Η KHHHBd E9du 9ΠΙΟ '9dOJ-OH XBH9WOH9 OXSB}[ 
-
WBX KHSOKOX 9XHHhHXBWHini BH B8X0X98XO10 H KHdBJIfig BHhOXEHOd9893 8 OHWHtt 
-9du BHB8EIfOHEH 9 B3IHHX9X ΗΕΒχ "ΧΗΘΗΒΪίΗΧφ H9H9WB3I Xxd«L8 BJOXKHOH 'BHHIfJ 
BHB80gWBdx XO HHBttXBdjEH BO 9XH3HOdX0OH BH 9XHH9X0
 -
9"X 'BXHHX9X BHXHgOH 
-Hlf J H BHB8EITOUEH 9 BXHKOSIfBX E9du 'B3IHHX9X BHIf9XHOdX9 BXBH98BX9tt9du H980O 
*9XHHBXITBg BH HÌIIf9tt9W9E 9XHHXHK09H BH HX0OH5KOWE1H HX09hHHX9X 9XHX09H8 
WLX Ö9KJOU BOH BE HXOOHSiOWEq.8 XBJBIfttodu KHXHdxXO ΗΕ9χ *BHXBdx 8 080H 
-BdB^ BIfHJOW BXBHhlHIf90 BH XOBIfH KHHXHIf09H0H9<L3 8 H 089HdXHWH'[]' ΗΒΧΗΗΒ^ 
BIfHJOW BXBHhlHIT90 BH XOBIfH KHHXHIfOOHOHHBd 8 BHBdHXBXOHOX 9 ΒΠΙΌ BH5KBX 
-9Χ8ΪΪ ΒΗΠ9 OH BHHÖOJ BXBIfBHHW E9d]J 'BXHOdxOOH BH5KBX9Xatt BHÖ9 OH ΗΗ980ΗΒΧθΧ 
BO KHdBJifq-g BHhoxEHod9H93 a ΒΠΙΗΚ99 ΗΗΧΗΚΟΧΙΤΒΧ 9HW a oad^jj -HSHodxooH 
ΗΗ3ΚΒΧ90ΗΠ9 OWBO HlfBÎfîKBdjEH BO HIf9XHOdX0 9XHX99hHdoX0HBdu 9h '9niBJBIfOH 
-ÏÏ9du 90 odoXO Oft -K9XHHBdX0-xXtt BHHniBWOW BH BXBXhHhllS BH OXOKW BE 
H OXSBX 'BltfXdx BH KHttl-do BH OSXOttOSEHOdu BE OHBBEIfOHEH 9 9HH9ni9WOH OXOXIfBJ^ 
•BWB BXBH9SXd9X H BhlHIfHHBdxOHdlE HHHOdgOJOHW 'BHBdx BH 9HK8XOJHdu BE BXB3I 
-OBtnOIfU 'HBXO H9hBX1X XKHHIfBSHXdga '9XHSHBX9K 'BÏIHHIf9W BHH9WBS BXBHhld 
'OX9hlHHJO 'ΒΧΪΠ9Η BO WBX •OHÏnHIfHHBdx Η OHhlHIfHX 9 9HH9ni9WOH OXOWKIfOJ 
•BHK9tìXatì 9 BXBXHOdxOOII 'WO 08
 oW
 BHHhO0H8 BH HH9EBUBE BO Η 9XHH9X3 dx "du 
'IfHX l\ E9dH BHOdag BHhOXEHOJQ[ 8 HXHOdxOOH 9XHW9IfOJ-HBH XO BHÖ9 H8Bdu Β 
OX90S 'W ·8Χ m 9 Η BXhlOIfJJ -XHK09H KHHHBd WIS BH909HXO 'ΚΗφθ3~ΒΗΗΧΒΚ3 XO 
KOCMOca. K-bCHOHeojiHTHaTa 3eMeflejiCKa oÖpe^HocT e 3acBHjjeTejicTBaHa Hpe3 
eflHa KyjiTOBa «Ma, AtJiooica noHe 12 MeTpa, npoyneHa Β HCOJIHTHOTO cejrame 
CaMOBO e^He Β neHTpajraa CeeepHa B-bjirapna. Β HaTpynaHHTe Β Hea HanjiacTHBa-
HHH Ca KOHCTaTHpaHH ΜΗΟΓΟ φ 3 3 Η OT npOflT>JKKHTeJIHO H3nOJI3BaHe. 
OöocoöeHH KyjiTOBH nocTpoÔKH ce noaBHBaT npe3 KLCHH» xajiKOJiHT. Β 
cejiHHiHHTe MorHjiH KapaHOBO Η A3ManiKa Β TpaKHH ca ycTaHOBeHH no e^Ha 
HeacHJiHuj,Ha nocTpoÔKa c pncyeaHa yxpaca no CTeHHTe OTBtTpe. Β cejinuiHaTa 
Mornjia JJojmocjiaB 6JIH30 JJO UJIOB^HB e npoyneHa MajiKa nocTpoinca c nojpiyM-
ajiTap Η αΗτροποΜορφΗΟ jraneBO H3o6paaceHHe Ha ejnia οτ CTeHHTe. upejnio-
jioaceHneTo, ne BCHMKH Te ca cBeTHJinma ce noßCHJißa H OT yôeflHTejmaTa HHTepn-
peTanna Ha ejnm KepaMHHeH Mojjeji Ha nocTpointa οτ TpaKH« KaTO CBeTHjiHin,e. 
BcbinHOCT 3acera Haô-cnrypHOTO flOKa3aTejicTBo 3a noaBaTa Ha oöocoöeHH cee-
THJiHma e T.Hap. KyjiTOBa cneHa οτ cejrain,HaTa Mornjia Oe^apoBO Β CeBepoH-
3TOHHa EijirapHa. MHHHaTiopHHTe npepieTH ca MojjejnipaHH οτ rjiHHa H yicpace-
ΗΗ c HepBeHa 6oa. Cu,eHaTa BKjiioHBa τρη ajiTapa, πετηρκ αΗτροποΜορφΗΗ φπΓ-
ypH-χρΗΐίΗ, MacHHKH, CTOJineTa, CT>,nHeTa H flpyrn npejjMeTH, o6mp 30. Πρε^πο-
jiara ce, ne cneHaTa e MOßeji Ha peajiHO cbinecTByBainp CBeTHjrame e τρη ajiTapa, 
BceKH οτ KOHTO e oôcjiyxBaH οτ ejnia xpnua, a HeTBi>pTaTa e rjiaBHaTa xpHn,a, 
KOHTO ptKOBOflH oöpeflHTe Β TOBa KyjiTOBO MHCTO. Cnopejj npefljiosceHaTa HHTe-
pnpeTannH Ha H3o6paxeHH»Ta Btpxy βΒετε CTpaHH Ha ajiTapHTe, KyjiTOBaTa 
oopeflHocT Β TOBa CBeTHjrame e CBi>p3aHa e MOJiÖaTa Ha jjpeBHHTe 3eMeßejin,H KT>M 
npnpoffHHTe CHJiH 3a ona3BaHe Ha acnraaTa pexojiTa npe3 nepnoffa οτ npojieraoTO 
paBHO e^HCTBHe flo JKTbTBaTa Β Ha^ajioTO Ha KDJIH. HanocjieAT>K 3anoHHaxa apxeo-
JIOrHHeCKH npOyHBaHHH ΠΟ HaÖ-BHCOKHTe, OÖHKHOBeHO CKajIHCTH HaCTH Ha 
BT>3BHnieHHH Β Ρο^οπΗτβ. OÖHJIHHHT apxeojiorHHecKH MaTepnaji CBH e^TejicTBa 3a 
aKTHBHa oöpe^Ha .ueÖHocT Ha Te3H MecTa npe3 KT>CHHH xajiKOJiHT. 
flaHHHTe 3a oöpejjHaTa fletraocT npe3 6pOH3oeaTa enoxa ce yBejiHHHxa e^ea 
npe3 nocjiejnurre ΓΟ^ΗΗΗ, HO ca ece ome He^ ocTaTTjHHH. KT>M paHHaTa 6poH30Ba 
enoxa ce OTHacsrr HHKOJIKO fli>Ji6oKH κρτ>ΓθΒΗ poBOBe, ΠΤ,ΛΗΗ C flenomipaHH 
apxeojiorHHecKH MaTepnajiH, rjiaBHO KepaMHHHH cbflOBe, pe3yjiTaT Ha 
npo^TbJiacHTejiHa oópejnia fleÖHOCT. Te ca Bp»3aHH ΒΤ>Β Bene HeoÔHTaeMH cejinnn«! 
MOTHJIH HJIH BT>pxy HHCKH eCTeCTBeHH ΒΤ>3ΒΗΠΙ6ΗΗΗ. Β orpafleHOTO npOCTpaHCTBO 
Moxe jja ce BjiH3a npe3 TeceH npoxofl. Βτ>τρε Bepoarao e HMajio KyjiTOBa nocT-
pOHKa, a Β HHKOH cjiy^an e ycTaHOBeHa KyjiTOBa niaxTa, cbinp m>JiHa e npejjMeTH 
οτ H3BT>pmeHHTe oôpeflH. uopaflH HeoôxojniMOCTTa οτ noTOT>pacaHeTo Ha poea Β 
noflxoflamp ci>CToaHHe Η npeflna3BaHeTO Ha CTeHHTe My οτ ci>6apHHe, CTeHHTe Ha 
ejnio οτ npoy^eHHTe cbop^xeHHa ca 6HJIH oöJinnpBaHH c KaMi>HH. 
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r ipe3 κ-bCHaTa 6pOH30Ba enoxa OTHOBO 
ce noHBHBa oöpe^Ha ACHHOCT no MajiKH 
CKajiHCTH BT>pxoBe Β 3ao6HKajiau;HTe 
TpaKHH njiaHHHH. Β eAHO TaKOBa CBCTH-
jinuie Kpan JJocHTeeeo Β iuiaHHHaTa 
CaKap e ycTaHoeeH TOJIHM rjiHHeH ajiTap c 
φορΜα Ha flBoima ôpa^ea. IlaK 3a KiCHaTa 
6poH30Ba e n o x a ca AOKyMeHTHpaHH 
AT>JI6OKH oôpeAHH HMH, Β KOHTO n p n 
KyjiTOBHTe oöpe^n ca Hape>KAaHH n,ejiH 
KepaMHHHH CTj^ OBe (HanpHMep EceHHna Β 
CeßepoH3TOMHa E-BJirapHH Η IIJIOBAHB Β 
TpaKHfl). W HaKpaa Tpaöea Aa cnoMeHa 
CTeHHHTe pHcyHKH OT nemepaTa Marypa Β 
CeBepo3anaAHa Bi>JirapHH. Te BKJiioHBaT 
ΦΗΓΙ. upedcmaeumeAHU παχοοκιι ont 
4>a3ume Ha HoeoKdMeHHama enoxa (oôetcm HTH(pajIHHeCKH CLjeHH, npeACTaBflin,H 
Kpanoeo) 
6paneH aKT Ha ôorHHHTa ManKa H n j i e -
MeHHHH BoacA-^cpen, qpe3 KOHTO aKT HOCHTCJIHT Ha Bi>pxoBHaTa BJiacT Ha TpaKH-
HCKOTO njievie nojiynaea noTBtpacAeHHe Ha Ta3H CH nepapxHHecKa ΠΟ3ΗΗΗ5Ϊ. 
MaTepnajiHaTa Η AyxoBHaTa KyjiTypa Ha ApeBHHTe 3eMeAejiHH Η CKOTOBTJAHH 
BKJiiOHBa ome HHKOJIKO CTbiuecTBeHH acneKTa, KOHTO me pa3rjieAaM HaKpaTKO. 
Op-bAHflTa Ha TpyAa Η opi.»CHHTa ca mspeaTa rojiHMa rpyna. H3pa6oTBaHeTo 
HM OT KaMibK, κρβΜΐ>κ, KOCT Η por e oÔHHaftHO 3a TpHTe pa3rjie>KAaHH a p x e o -
jiorHnecKH nepnoAa. ToBa Β n-bJiHa CHJia ce OTHaca 3a HeojiHTa. I lpe3 xajiKOJiHTa H 
ocoöeHO npe3 BTopaTa My nojiOBHHa ce noHBHBaT ορ^ΑΚΗ Ha TpyAa οτ MeA-
CTonaHCKOTO 3HaHeHHe Ha MeAHHTe ορτ,ΑΗ» He önea Aa 6τ>Αε HaAneHHBaHo, 3 a m p -
To yBejiHHeHaTa HM npoH3BOAHTejiHOCT no OTHomeHHe Ha KaMeHHHTe e KpaT-
KOTpanHa nopaAH 6τ.ρ3θ H3Ti>naBaHe. MeAHHTe optAHa ca no-CKopo 6ejier 3a 
no-BHCOKO counajiHO nojioiKeHHe Ha npHTescaTejiHTe HM. EABa 6poH30BHTe 
ceHHBa npOMeHHT 3HaHHTejiHO npoH3BOAHTejiHOCTTa Ha TpyAa. I lpe3 KibCHaTa 
6pOH30Ba enoxa ce noHBHBaT H mbpBHTe cnen,HajiH3HpaHH ορτ>>ΚΗ5ΐ οτ 6poH3 -
MeMoee H panHpH, HHKOH OT KOHTO HanoMHHT MBKCHCKH o6pa3H,H. 
KepaMHHHHTe CT>AOBe ce CHHTaT 3a a36yKaTa Ha npancTopHHecKHTe H3CJieA-
BaHHH. KaKTO (popMaTa, TaKa H yKpacaTa HM ca noABJiacTHH Ha npaHCTopHnecKaTa 
MOAa H nopaAH TOBa KepaMHKaTa e cnrypeH oejier 3a AarapaHe Ha npaHCTOpHHec-
KHTe oôeKTH. OceeH TOBa Β HHKOH cjiynan opHaMeHTannaTa Ha KepaMHHHHTe 
CBAOBe HOCH ΗΗφθρΜ3ΙίΗΗ 3a ApeBHaTa peJTHrH03HO-MHTOJIOrHHHa CHCTeMa. 
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PaHHOHeojiHTHHTe KepaMHHHH CBAOBe HMaT 3ao6jieHa (popMa, 6e3 flp-bxcKa 
( Φ Η Γ . 1). HecTO ca nocTaeeHH Ha BHCOKO Kyxo CTOJIHC Tojiaivia nacT οτ THX HMaT 
MOHoxpoMHa noBtpxHocT Η noHHKora ca yxpaceHH c KaHejiiopH. Hao-BaacHa nacT 
οτ KOMnjieKca ca cbflOBeTe c pncyBaHa yxpaca. Β TpaKHfl opHaMeHTauHHTa e 
HaHacHHa caMo c 6ajia 6OH, a Β ocTaHajiHTe HacTH Ha cTpaHaTa oTHanajio c ÔHJia, a 
nO-K-bCHO Η C TTbMHH 6 o H , TJiaBHO ΚαφίΙΒΆ. O p H a M e H T a J I H a T a ΚΟΜΠ03ΗΗΗίΙ HCCTO e 
TpHflejiHa - npe/xnojiara ce, ne Ta3H cTpyicrypa OTpa3iraa TpneTaxcHHa KOCMOC Β 
npeflCTaBHTe Ha jipeBHHTe 3eMejjejm,H - ropHOTO He6e, BH^HMHH CBHT Η ΠΟ^36ΜΗΗΗ 
CBHT. HecTo ca H3noji3BaHH MOTHBH C φορΜα Ha poMÖ, KOHTO ce cHHTa 3a JKCHCKH 
CHMBOJI Η ΤρΗΊ>ΓΪ>.ΙΙΗΗ MOTHBH, Ö e J i e r 3 a MT>>KKOTO HanaJ IO Β CBeTa. K O M n 0 3 H H H H T e 
οτ cnnpajiOMeaH^pH, KOHTO ca npejicTaBeHH Β ΜΗΟΓΟ BapnaHTH, MoraT ßa ce 
CB-bpxaT c HfleaTa 3a BenHHH KptroepaT, ocHOBHa pojia Β KOHTO HMa cjii>Hu,eTO. 
Π ρ β 3 KT>CHH5I HeOJIHT H a C T t n B a T CTbUJ,eCTBeHH ΠρΟΜβΗΗ Β KepaMHMHHH K O M -
njieKC. BofleiHH CTaeaT ÖHKOHHHHaTa Η UHJiHHjipHHHaTa φορΜα cbjjOBe, noHBaeaT 
ce πρτ>ΗκοΒΗ^ΗΗτε Ap-bJKKH c HSpacTtK. CijflOBeTe HMaT oÔHKHoeeHO rbMHa 
HSJi-BCKaHa noBtpxHocT, yxpacaTa e Bpa3aHa H HHKpycTHpaHa c 6ajio BemecTBO, 
ΜΗΟΓΟ necTo ce cpema H KaHejiïopHaTa. PncyBaHaTa yxpaca e H3KJiiOHeHHe. 
XajiKOJiHTHHHT nepHOfl Β AHeuiHHTe ôijJirapcKH 3eMH Moace jja ce xapaicrepH-
3Hpa KaTO ΒρεΜβτο Ha pncyeaHaTa c τ ρ 3 φ κ τ KepaMHHHa opHaMeHTauHa. 
OCHOBHOTO HaxoflHuie Ha Γραφκτ ce HaMHpa Β H3TOHHHTe nacTH Ha TpaKHH Η 
nopa in Toea rojiHMa nacT οτ xajiKOJiHTHaTa KepaMHKa Β H3TOHHa E^JirapHH e 
yxpaceHa c τρ3φκτ (φΗΓ. 2) . I lpe3 ntpBaTa nojiOBHHa Ha TO3H nepnofl opHaMeH-
TaipiHTa e no3HTHBHa, H3nT>JiHeHa e c TBHKH JIHHHH. I lpe3 BTOpaTa nojiOBHHa Ha 
nepHOfla yKpacaTa CTaea HeraTHBHa, T.e. Ha τράφΐίΎ&Η φοΗ KaTO opHaMeHT 
Η3πτ>κΒ3τ He3anT,jiHeHH nojieTa. IlopaflH JinncaTa 
Ha Γρ3φκτΗθ HaxoAHUj,e Β 3anajxHa Bi>jirapHH r p a -
φΗΤΗΒΤα opHaMeHTauHH e ΠΟ-ρΗΑΚΟ HBJieHHe Β 
T03H paHOH Η Π ρ β 3 UeJIHH XajIKOJIHT OCTaBa Π 0 3 Η -
THBHa. ΦορΜΗτε Ha KepaMHHHHTe CBiioBe npe3 
paHHHH xajiKOJiHT ca 3ao6jieHH, a npe3 icbCHHH xaji-
KOJiHT npeoôJiaAaBaT O H K O H H ^ H H T C Β 3ana/jHa 
B t J i r a p n a npe3 Henna xajiKOJiHT ce H3noji3BaT 
r-bpHeBH^HH cb/^oBe c flee jJiptxcKH - οτ ycTHeTO «o 
HaH-uiHpoKaTa nacT Ha ctj ia. MeiKJiy ocoôeHHTe 
φορΜΗ KepaMHHHH cbflOBe ο τ Toea BpeMe me 
nocona acKocHTe, KOHTO BepoaTHO HOCHT xceHCKH 
ΦΗΓ 2. AM(popa c rpatpHTHa fleKopauH» 
αΗΤρΟΠΟΜΟρφΗΗ 6 e J i e 3 H . οτ KaMeHHOMegHaTa enoxa 
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3a pa3JiHKa οτ 6oraTaTa Ha φορΜΗ Η yKpaca xajiKOJiHTHa KepaMHKa, Kepa-
MHMHHTe CBflOBe οτ paHHaTa 6poH30Ba enoxa ca cpaBHHTejiHO rpyÖH, BKjiioHBaT 
MajiKO φορΜΗ Η ca yKpaceHH no H3KjiK)HeHHe, npe^HMHO c ρε,πεφΗα yKpaca. 
CpaBHHTejiHO peflKH ca nauiHTe c eij,Ha HJIH flee BHCOKH AP'I.JKKH c Majii.K H3pacT-
ΈΚ. Ome πο-ρΗ/ικο ce cpeiu,aT acKOCOBHjjHHTe cbjj,OBe. HacT οτ KepaMHHHHTe 
φορΜΗ οτ CeBepHa B u i r a p n a HanoMHHT Ha KO c^eHH cbflOBe Ha CTenHHTe HOMa^H. 
ITo-oco6eH HHTepec npeAH3BHKBaT KepaMHHHHTe cifloee οτ κ-bCHaTa 6poH30Ba 
enoxa Β CeBepo3anaAHa EuirapHH (φΗΓ. 3) . Te ca no3HaTH npe^n BCHHKO OT 
HeicponojiH, Β KOHTO ca H3noji3BaHH KaTO norpeöajiHH ypHH. HMaT ejiHa HJIH flBe 
3PT.XKH Η ca noKpHTH e 6oraTa BpsnaHa H HHKpycTnpaHa e 6HJIO BeniecTBO 
yKpaca. 
IlpaHCTopHHecKaTa 3ΗτροπθΜθρφΗ3 njiacTHKa npeflH3BHKBa BHHarH ocoöeH 
HHTepec. KaKTo Η KepaMHHHHTe ci>flOBe, CTHJIIT Η ΗκοΗΟΓραφκίΠΉ Ha aHTpono-
ΜορφΗκτε H3o6paM(eHHfl ce npoMeHH jjocTa HecTO H nopajiH Toea Te cjiyacaT Η 3a 
xpoHOJiorHHecKH noKa3aTeji. Π Ο Η Τ Η BCHHKH TpHH3MepHH φ κ ^ ρ κ OT KT>CHHH 
npancTopHHecKH nepHOfl Β OT^JirapcKHTe 3eMH ca aceHCKH Η Βΐ ,πρεκΗ 
npofl^JiaiaBau^aTa flHCKycHH 3a TexHHH fleHOTaT, T.e. 3a H3o6pa3iraaHHii nepcoHaac, 
CKJioHeH ciM fla npneMa, ne CTaTyeTKHTe npeACTaBHT öorHHHTa MaHKa. M"b)KKHTe 
H3o6pa»ceHHa ca flocTa pe^KH, noaBimaT ce Β Kpaa Ha HeojiHTa Η ctmecTByeaT 
npe3 xajiKOJiHTa. JJoKaTO »ceHCKHTe cTaTyeTKH no npaBHJio HMaT 6e3JiHMHo jiHn,e, 
Μΐ>)κκΗτε HOCHT MajiKO HJIH noeene πορτρετΗΗ nepra . Han-necTO npancTopHHec-
KHTe φHΓypH ca H3pa6oTBaHH οτ rjiHHa, no-psiflKO οτ acHBOTHHCKa KOCT Η no 
H3KJiiOMeHHe οτ MpaMop. 
OcHOBeH πρΗΗΐι,Ηπ Β paHHOHeojiHTHaTa »ceHCKa njiacTHKa e T.Hap. CTeaTonn-
ΓΗΗ, T.e. H3o6pa3HBaHeTO Ha yfleöejieHH öeflpa Η 3aflHH nacTH. TajiHHTa e rbHKa, a 
ropHaTa nacT Ha THJIOTO e cteceM cxeMaTHHHa. THJIOTO e H3npaBeHO. IlpH3Ma-
THMHHTe φHΓypH ca paiiKO HBJieHHe. Toea 
ce OTHaca Η 3a H3o6pa*eHHaTa οτ MpaM­
op. r ipe3 KT.CHHH HeojiHT ^ceHCKaTa nj iac­
THKa n o u y n a e a ΗΟΒΗ ΗΚ0Η0Γρ3φΰκκ Η 
CTHjiOBH 6ejie3H. Hapeij, e H3npaBeHHTe 
CTaTyeTKH 3a πτφΒΗ πτ>τ ce noHBaeaT 
CejIHIH,H ^CeHCKH φHΓypH (φΗΓ. 4 ) . 
TopHaTa nacT Ha THJIOTO CTaea n o - p e a -
jiHCTHHHa, a rjiaeaTa - BHCOKa H HHJIHH-
<Puz3.C-bdco6pa3Hanmuu,aomKCHama ApHHHa. Β OTfleJIHH CJiyHaH φHΓypHTe 
bDOH3oeaenoxa .— -
HMaT pncyBaHa yKpaca. OcooeH HHTepec 
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npeflH3BHKBa eflHa cxaxyexKa c pncyeaHa yicpaca ox 
cejiHin,Haxa Mornjia KapaHOBO, npeAcxaeau i a 
χεριν^φροΑκχ. MpaMopHaxa njiacxHKa npe^cxaBH 
HHKOH ΟΊ>ΒΊ>ΡΗΙ6ΗΗΗ o6pa3n,H. Β Kpaa Ha HeOJIHXa 
ce 3apaîKAa H Hfleaxa 3a no-peajracxHHHO H3o6-
pa3HBaHe Ha JiHuexo. IloHBaBax ce H nx.pBHxe 
MTJ^CKH φΗΓγρπ. 
n p e 3 xajiKOJiHxa JiHuexo Ha »ceHCKHxe φκΓγρκ e 
MOfleJIHpaHO OÖHKHOBeHO H p e 3 flBe KOHKaBHH 
noBi^pxHocxH, KOHXO οφορΜΗΧ Hoca. CeAfluinxe 
H3o6paaceHH5i ca cpaBHHxejiHo MajiKO, npeACxaeax 
ΦΗΓ 4. Q Cednma ycencna φιιζγρα 
>KeHa C pibl^e Ha K O p e M a , ΠΟΚρΗΧΗ Ca C B p H 3 a H a ompannamaMeÒHOKOMeHHaenoxa 
yKpaca. PaHHOxajiKOJiHXHnxe H3npaBeHH xceHCKH 
o6pa3H ca c i m o öoraxo yKpaceHH. IlaK npe3 paH-
HHH xajiKOJiHX ce yBejiHHaea 6poa Ha M-bJKKHxe φκΓγρπ c nopxpexHH nepxn. 
3aeflHO c njiacxHKaxa ox rjiHHa, npe3 K-bCHHH xajiKOJinx 3HanHxejmo MHCXO cpefl 
3ΗΧρθΠΟΜθρφΗΗΧε φ κ Γ γ ρ Η 3aeMaX MpaMOpHHXe φ Η Γ γ ρ Η Η OCOÖeHO X.Hap. nJIOCKH 
KOCXHH HflOJIH. O x CeMaHXHHHa TJie^Ha XOMKa Η 3 Η - Η Η φ θ ρ \ « Χ Η Β Η Η Ca MTjJKKHXe 
nopxpexHH H3o6paxeHH5i, HHHXO 6poH npe3 KT>CHHH xajiKOJiHX ce yBejiHHaBa. 
yöeßHxejiHa e xnnoxe3axa, ne noHBHjiHxe ce Β icpaa Ha HeojiHxa H MOAejiHpaHHxe 
npe3 nejina xajiKOJinx ΜΊ>)ΚΚΗ o6pa3H npe^cxaBHX njieMeHHHH BO)KA-:>Kpen, KOHXO 
nocxeneHHO 3anonBa Aa n r p a e pojiaxa Ha XHnocxa3a Ha MT>>KKOXO Hanajio Η 
CboxeexHO Ha cibnpyr Ha öoraHHxa MaÔKa. 
I lpe3 paHHaxa 6poH30Baxa enoxa 3Ηχροπο\ιορφΗ3Χ3 njiacxHKa H3He3Ba. EjjBa 
npe3 KiiCHaxa 6poH30Ba enoxa Β CeBepo3anaflHa BijJirapHîi ce noHBHBax ejjHOXHn-
HH H3npaBeHH KaMÔaHOBHAHH xceHCKH φκΓγρκ. Β HeKponojiHxe ca HaMepeHH 
xaKHBa njiacxHKH, Β κγχοχο xajio Ha KOHXO e nocxaeeHO ΠΟΑΟΟΗΟ cxeMaxHHHO 
H3o6pa»ceHHe. BepoaxHO MoaceM Aa npneMeM xnnoxe3axa, ne ABexe φπΓγρη 
npeAcxaBHx öonmaxa MaÔKa Η Hefmaxa Atinepa. 
Ox npancxopnnecKHxe αΗχροποΜορφΗΗ o6pa3n me pa3rjieAaM H aHxpono-
ΜορφΗΗχε CT>AOBe. Te ce cpeniax npe3 Heojinxa Η xajiKOJiHxa, HO C pa3JiHHHa 
ηκοΗθΓρ3φηΗ. HeojiHXHHxe HMax H3Ayxo ΧΗΛΌ Η BHCOKa uiHH, Ha KOHXO ca npeA-
cxaeeHH jinneBH 6ejie3H. PaHHOHeojraxHHHx CBA OX TpaAeuiHnna Β Ceeepo3anaAHa 
BtJirapHH e uieAbOBT,p Ha npancxopHnecKoxo H3Kycxeo, ποκρκχ e e nojiHxpoMHa 
yKpaca. OcoöeHO "H3XOHHO" HSJi-LneaHe HMa Jinuexo Ha ci>Aa ox ΟίαΧΗΗα-Οοφπ». 
3a ceMaHXHKaxa Ha xe3H 3ΗχροποΜορφΗΗ H3o6pajKeHHH 3HaneHHe HMa cbAtT ox 
Ka3aHJix.K Β TpaKHH - eAHaxa px.Ka Ha JKCHCKHH nepcoHaac, KOHXO 6e3 ctMHeHHe e 
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6orHH«Ta Maoxa, COHH KT>M ByjieaTa, a npyraTa e Harope Β npH3HBHa no3a, «BHO 
ΚΤ,Μ 6ora He6e. EonmaTa npH30BaBa CBOH naprabp 3a 6paneH CT»K>3, OT KOÔTO na 
6i>jje 3aneHaTa cjieflBaniaTa xcHTHa peKOjiTa. BepoaTHO Te3H 3ΗτροποΜορφΗΗ 
cbfloee ca H3noji3BaHH Β oôpejni BT»B Bpi>3Ka c eceHHaTa ceHTÔa. Β TOBa OTHome-
HHHe HHTepec npeflCTaBjiaea Η κ-bCHOHeojiHTHHa flByjiHuee cbjj OT MHHepajiHH 
6aHH no CTapa 3aropa Β TpaKHa. ΤΟ3Η ΓΟΛΗΜ cbß cbneTaea Β ejnio Tajio MT>>KKH Η 
xeHCKH nepcoHax Η Bepoarao e cBHfleTejicTBo 3a npeflCTaeaTa Ha npeBHHTe 3a 
öpaHHHa CT>IO3 Ha MT>JKKOTO Η xeHCKOTo Hanajio. 
3οοΜορφΗ3Τ3 njiacTHKa e necTo «BJieHHe Β HeojiHTHaTa Η xajiKOJiHTHaTa 
MaTepnajiHa KyjiTypa Η npaKTHnecKH OTCbCTBa Β 6pOH30BaTa enoxa. OÖHKHOBCHO 
ce cpemaT H3o6pa3KeHHH Ha jjOMauiHH JKHBOTHH, HO Te ca 6e3JiHHHH; aBHO ca 
H3nOJI3BaHH Β IOJIHM 6pOH ΠρΗ H3BT>pIHBaHe Ha pa3JIHHHH OÖpeflH, CBT>p3aHH C 
TaxHOTo njioflopoflne. Πο-peajiHCTHHHHTe o6pa3H ca H3KJiioHeHHe. J3,ocTa pejntH, 
HO 3aTOBa ΠΊ>Κ peajiHCTHHHO MOflejiHpaHH ca HHKOH HHBH XHBOTHH. Ilpejni BCHHKO 
6HX nocoHHJi eflHHCTBeHaTa 3acera H3BecTHa φHΓypa Ha neonapjj OT BajiKaHHTe. 
JIeonap«T>T He e 3acBHfleTejiCTBaH Β TO3H pernoH Η CTaTyeTKaTa, HaMepeHa Β 
HOJiHHaTa Ha MecTa ce rbjiKyea KaTO flOKa3aTejiCTBO 3a npe3MopcKH KOHTaKTH Ha 
neHTpajiHoôajiKaHCKaTa oöJiacT c AHaTOjraa Β HananoTo Ha VI XHJI. np. Xp. 
Mex^y HaMepeHHTe npancTopHnecKH φ κ ^ ρ κ ca H TaKHBa Ha K03npor, Menxa, 
öyxaji, rjiHraH H pp. 3οοΜορφΗκτε chflOBe ca aBjieHHe Ha nejina κ-bceH npancTo-
pHHeCKH nepHOfl . BT,3XHmeHHe npejJH3BHKBaT peaJIHCTHHHHTe paHHOHeOJIHTHH 
H3o6paxceHHH Ha Kyne H JIT>B, Ha opeji H eJieH. Β Kpaa Ha xajiKOJiHTa ce noaeaBaT 
KepaMHMHH cbflOBe c Tajio Ha 6HK, HO JIHUCTO Ha XHBOTHOTO CT>flT>paca H 
αΗΤρΟΠΟΜΟρφΗΗ ΗβρΤΗ. I IpHHHHaTa 3 a MOfleJIHpaHeTO Ha T 0 3 H CHHKpeTHHeH 
o6pa3 HBHO e Β TOBa, He Β npeflCTaBHTe Ha flpeBHHTe 3eMe,nejmH ΜΈΪΚΚΗΗΤ 
napTHbop Ha 6orHH»Ta Manica ce aeaea Β flee xHnocTa3H - 6HK Η ΗΟΒΘΚ (ποΒβκτ>τ 
e njieMeHHHa Boacfl-acpen,). Πρβ3 KiCHaTa 6poH30Ba enoxa 3θθΜορφΗΗ cbnoße e 
nepTH Ha BotfonjiaBama nTHn,a ca H3noji3BaHH KaTO norpeôajiHH ypHH Β HeicponojiH 
e TpynoH3rapaHe - BepoaTHO npeBHHTe ca cHHTajra, ne nyuiHTe Ha noHHHajiHTe ca 
OTJiHTajiH KaTO ΠΤΗΙΠΙ. 
KyjiTOBHTe MacHHKH ca ΜΗΟΓΟ HHTepeceH H MajiKO H3CJieflBaH ejieMeHT Ha 
KyjrrypaTa Ha HeojiHTa Η xajncojiHTa. ΠΟΗΤΗ BHHara ca yKpaceHH οτ BCHHKH CTpa-
HH, noHHKora no pT>6a Ha pe3epeoapa ca MOjjejrapaHH 6e3JiHHHH αΗτροποΜορφΗΗ 
oôpa3H, cpemaT ce Η MacHHKH e προτοΜβ Ha oeeH HJIH K03eji. KyjiTOBHTe Ma­
cHHKH, HapHMaHH onje χβρτΒβΗκη,Η, ce CBi>p3BaT e KyjiTa Ha 6orHHaTa MaÖKa -
BepoaTHO ca H3noji3eaHH Β oöpenn, CBi>p3aHH e njioflopojnieTO Β ceMeöcTBOTo. 
UHHTaHepHTe ca pajnco cpenjaHH HaxoRKH οτ HeojiHTa Η xajiKOJiHTa. H a ü -
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9XHH98OHBX0Ä BD HBhAlfO H9gODO 'Q^dd OH ΒΗΠΗΕΟΗ BXBHqjJEH 8 DXHHBgddJOH 
BH H HXDIfïÏBHHdH IfBÌÌ H9If9XHhBHE OH 'ΟΗΟΒΠΒΗ HIfH 08ΒΙΓΒΗ ΒΗΠΗΕΟΗ BHd95IOX 
a OHWHiiadu 'gHBJBifououÄdx E9dh OHBarndq-aEH 9 oxsHBagadjoij ·ΧΗΚΟ9Η ΒΗΗΟΊ.:» 
VilJl XKDBHXO 99 9X Η BHdBJIf^g BHhOXEHOd989;3) a OWB9 HHDaOHBXOA BD HIfOHOd 
-S9H BJDDBg •DHdowoHdahHdu oxoHdgag;^ oq.o BHBcd^aD 9 Β 'KHH9K3K HHdXxirXx 
J«ldx BHX0doWOHW9EHtf9dD BH H5K9IfÏÏBHHdu 9H OXBOX 'XDOHhlQO BHdXxifXx 
ΒΗΠ9 BH 9XHK9XHDOH XO BD HH98BX0O 'BXttAdgotf - BHdBJIfig BH HOHBd H9hOXEH 
-0d939D BHHHBdx 8 OWB9 OX H BXHIT09H BH HBdx BHWB9 8 XB8K8KOU 9D OX9hlHIf9D 
H<LaEH 9XHirouodx9H *BWB BHhÄirxog a OH9ifdq.ax 9 oxoifBx BHdBJir«ig ΒΗΗΒΗΒ£ XO 
HBhXifD HHÏÏ9 g
 #gq.dj OH dgsox HITH BxmggBx dBHX - οχοκκχ BH HHÎIHEOH HJÄdtt 
H BD HH980HBXDÄ 'BEOH BXBHd9XOX D OHE9B£ £BdoX HKBHHhOU HIfBHBXOO HXhHDS 
HHB899dJOU BD 9tt«L5I H XBX IDOduia XKHHÎKOIfO OHIf9XHhOHniEH B9K9KOU 9D B80X 
HÖBdOH H XlIfBW OHIf9XHH8Bdo 9 980godj B8H5IBX HXHOXEBd Hdu 9ΧΗΗ980ΗΒΧ9Α 
BH XBOdg OX9hlHIf9D BH 9XHXWßd fl BWK BHQOdj 3 ΟΗ0ΚΪΪ BH HIfH OHKIfBH ΚΗΠΗεΟΙΙ 
(BHd9S0X) BXH8D 8 OXOIfKX BH 9HBJBKOU B8hCHIf3a XHIfOXIfBX KHHHBd H BXHK09H 
E9du 9ΧΗ8Χα4.ίΜ BH 9HB8g9djOH BH HHhBH ΧΒΗΗ8ΟΗ0Ο 'HHOHBd HHtt99«L0 HXhHOa 
HXhOU 8 OXXB}I HW9E H3DdBJIfq.g 9ΧΗΗΠΙ9ΗΪΪ 8 WOHd9H HX99hHd0XDHBdu BHH 
-Dq.51 E9du HBhHgO 9XHHIfBg9djOU BH BdHD 90 901 9HH93KOIfEH 0X90W BH BBdx g 
•BSmBdH BE HX995K9X 
BE XBW9Hdu ΗΧ0ΗΙΓΒΗΠ9Η0 Ο JOHN 9ΪΠΟ 908 OXHOX 'OHd«LE OHXH5K BH HlfDÏfoW BHHIfJ 
XO 9XHH9XOgBd£H H HlfBWH BD 9HÖOdoöOIfH BE X0OHÏÏ9dgO ΒΧΒΗΧΗΙΓ09Η 8 BKOJ 
•OXITBW ÎfelfD BÎKBXOH 9ΪΠ OXHOX 'HX9IfXwB HHXBIfE H XB3K8BOU 90 9N9d& 
B80X 0]J ΉΪΙΒΗΕ Oq.0 HXHdxOH H BHHIfJ XO HH9XOgBdEH 'HX9IfXwB XBhigdo 90 OXD9h 
BXHIfOSIfBX E9d]J BXBlfodHdH BH ΒΚ^ΧΗΪΙ 0 ΒΪΪΒΗβΊΟ OHIfDXHEHIfgHdu XOOHhHIfXHÏI 
OXKHh 'HHX08H5K HE9X BH OXDHBHHdXD Η ΟΧ9ΗΒ8Β8ΒΟΗ 8 BXXOOHhHKHHÏI 9 BHET-da 
9XHH89dïï BH 9XH8BX0ÏÏ9du 8 BXBH98OHBX0Ä BE BXBHHhHdjJ DHÏfodoÎfolfU BE HH990H 
BO XBSBEBdgOEH H J OXHOX '9XHX9IfXwB ΟΗΧ98ΧΟί.Ο Η BXHBp^ BXBHHJOQ BH HEBXOOHHX 
BE HHBWDHdn BO OHXBOd98 HHX08H3C ΗΕ9χ BgB5K 'BHWE 'B3KIAH9X905I - OHX08H5K 
OHÏÏOaOHW9E XB8BX9tf9dH Η Sq.WBH XO HHB8X0gBdEH BD OX09h OJOHW 9X XHIf09H BHH 




9H 9hBgO BE9XOHHX ΗΕΒχ ·Χ0ΟΗ9Μ0ΗΗ BE HH98BgO BXBg HHHÏÏOJ HÏfedu OXH03I 'ΗΠΒΗΕ 
DID BXHdxOH 9 X0OHXdq,8OH Η BXBHIfO'tj' 'Hd9WEBd HW9ITOJ D 9 OSOHBdB^ BIfHJOW 
BXBHhlHIf90 XO Bd9ÏÏBXHHH ΒΧΒΗΧΗΙΓΟΧΙΓΒΧΟΗΟ«!^ "ΒΕΘΧΟΗΗΧ BXBHdOJ HO0HHÄ 8 
9 B80X Β '(9g9H
 BJ°9 BH EBdgO H909g9H H9XBOd98) 3Hg OX9HÏÏE9aEq,D OH98BX0ÏÎ9dH 
9 Bd9ÏÏBXHHU BHXHIf09HOHHBd BHÌÌ9 BJJ 980godj HX0H9XC 8 BD HHBdHKBH - 9XHH9X 
xo OHXBodga '9Htìodottoirn BE HH9DOH Hifng BO DX 9h 'BXBE9XOHHX 9 BHXBodsa 
ΦΗΓ 5. riorpeöajieH cbß, om KicHaTa 
3poH30Ba enoxa 
ΜΗΟΓΟΟρΟΗΗΗ CKeJieTH Β ΗαΗ-ΓΟρΗΗΤβ XaJIKOJIHTHH 
HanjiacTHBaHHH Ha cejinniHaTa Morajia K)HanHTe Β 
TpaKHH. IIocjieflHOTO cejiMine B tpxy MornjiaTa 
HBHO e onoacapeHO οτ HanaßaTejiH, nacT οτ oÖHTa-
TejiHTe ca H3ropejiH Η ca 3aTHCHaTH οτ ocTaHKHTe 
Ha Ki.iH,HTe, Apyra ca norpeöaHH HaÖT>p30 Β npocT-
paHCTBaTa Mexjiy H3ropejiHTe ποοτροήκΗ πρκ n a c -
THHHO cna3BaHe Ha oöpejxHOCTTa. 
I I p e 3 paHHaTa 6poH30Ba e n o x a Β TpaKHa 
npofl-bJiacaBa Tpajnin,HflTa Ha HHTpaMypajiHOTO, T.e. 
B-bTpecejiHU^HO norpeöeaHe, HO ce HBHBaT Η Ηεκ-
ponojiH c TpynonojiaraHe. IIoHBHBa ce Η n o r p e ö e a -
Ηετο c TpynonojiaraHe no/j, MajrbK MorHJieH Hacnn -
T03H HOB 3a pernoHa norpeöajieH oÔHHaô, perHCTpnpaH Β PÏ3TOHHa BtJirapHH, e 
AOHeceH οτ CTenHHTe MHrpaHTH. Β HHKOH cjiynan THJIOTO Ha ΜΈ,ΡΤΒΗΗ e nojioxceHO 
Btpxy jjipeeHa KOJia c nerapn KOJiejieTa. I lpe3 icbCHaTa 6poH30Ba enoxa Β CeBe-
po3anajxHa Bibnrapna Η TO rjiaBHO no opera Ha J^yHaea ce noHBHBaT rojieMH HeK-
ponojin c TpynoH3rapaHe - TpaflHuna, KOHTO npoji'bJiJKaBa Η npe3 xejiH3HaTa 
enoxa (φΗΓ. 5). 
npejxn 30 ΓΟ/ΧΗΗΗ ceeTa Ha cnennajicTHTe-npancTOpHnH H Ha jiioÔHTejiHTe Ha 
jipeBHOCTTa 6eme y/xHBeH οτ ejxHa ceH3au,HH - OTKpHBaHeTO Ha icbCHoxajiKOjiHTHHa 
BapHeHCKH HeKponoji. IlpHHHHaTa e He caMOTO OTKpnBaHe Ha Hexponoji οτ TOBa 
BpeMe, a Β OTKpHBaHeTO Ha XHJIHJJ;H H3yMHTejiHO npoH3BeAemi 3JiaTHH npejjMeTH. 
,Π,ο Toraea, a Η jjocera CTapHHT CBHT He no3Haea 
TaKOBa öoraTCTBo Ha ejxHO MHCTO, jjaTHpaHO Β n o c -
jie/XHHTe BeKOBe Ha V xHJiimojieTHe np. Xp., T.e. οτ 
npejni 6J IH30 6500 IOJJHHH. ITpoyHeHH ca 6JIH30 300 
rpoôa , OKOJio 8 0 % οτ KOHTO C TpynonojiaraHe Β 
xoKepHa no3a HJIH Β Η3πτ>Η3το nojioaceHne no rpi>6. 
TojiHMaTa nacT ο τ TAX ΰΈ/ΐΊ>ρ*^τ HopMajiHHH 
norpeôajieH HHBeHTap Η no H3KJnoneHHe - jxpeÖHH 
3JiaTHH npeflMeTH. Apyra rpyna ca rpoooeeTe c 
noeene 3JiaTHH Η MejxHH npejxMeTH. H3KJiioHHTejieH 
HHTepec npejiH3BHKBa oôane r p o 6 Ha MT>X e t c 
3HannTejiHO KOJiH^ecTBO 3JiaTHH yKpameHHH Η 
MejiHH ceHHBa, c /rea KepaMHHHH cbjia Che 3JiaTHa 
6oa, c JIT.K CT.C CTpejiH Η cKnnTT>p. Be3 cbMHeHHe Β 
ΦΗΓ 6. TlozpeöeHue HÜ Xeoxcò Χ 
χρεεμΧ om Βαρηα (ΜβΟΗΟκαΜβΗΗα 
enoxa) 
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X03H r p o ö e nojioMieH BHCUI 
npeflcxaBHxeji Β cou,HajiHaxa 
ôepapxHH - BepoaxHO njieMe-
HeH Bo^ca-^cpeij, ( φ κ Γ . 6 ) . 
OcxaHajiHxe OKOJIO 2 0 % 
rpoöoBe ca κεΗοχαφκ. I lpefl-
jiOMceHH ca Μ Η Ο Γ Ο Ο Ρ Ο Η Η Η 
HHxepnpexaiiHH, ox KOHXO a3 
me npeAcxaBH caino e^Ha. 
Cnope j j xa3H x n n o x e 3 a 
Γ ρ ο 6 θ Β ε χ ε - κ ε Η θ Χ 3 φ Η ca 
OCXaeeHH OX OÔpenHH neHCX— ΦΗΓΖ3AamHu ci>doee om BT>jiHump-bHCKomo cbtcpoeume (κ-bcna 
6ροΗ3οβαenoxa) 
BHH 3a norpeÖBaHexo Ha c o u -
HajiHHH cxaxyc Ha >KHBH npejjcxaBHxejiH Ha BHCiuexo HHBO Ha coiniajiHaxa n e p a p -
XHH, KOHXO cjiefl peflHna H3nHxaHHa OXHOBO nojiynaeax "MaHjjax" 3a 3aeMaHoxo 
HJIH 3a nO-BHCOKO COUHaJIHO n O J I O X e H H e H CbOXBeXHO nOJiyHaBaX H O B H HHCHrHHH. 
ToBa me pene , ne KT>cHoxajiKOJiHXHOxo oönjecxBO ece om,e ne npHeMa yHac-
jieflHBaHexo Ha n,apcKaxa Η jKpenecKaxa BJiacx. ΚεΗθΧ3φΗχε ca pa3JiHHHH no ΒΗ,Ο, Η 
no ôoraxcxBO H HBHO oxpa3»Bax oôpeAH, CBT>p3aHH e xopa e pa3JiHHHH paHroBe. 
Oco6eH HHxepec npeAH3BHKBax xpnxe rjiHHeHH MacKH cbc 3JiaxHH npejjMexn no 
xax, MOflejinpaHH Ha JJ-BHOXO Ha rpoÓHaxa »Ma. Β HHKOH cjiynan rpoÔHHax ΗΗΒβΗ-
xap noßxapa xapaKxepa Η noflpeacflaHexo My Kaxo npn peajiHHxe rpoöoBe. Β n o c -
jieflHaxa rpyna κεΗΟΧαφκ 3Hau,Hxe Ha couHajiHHH cxaxyc ca nocxaeeHH Β xopöa Η 
norpeöaHH. Kaxo U,HJIO κεΗθΧ3φΗχε ca Hafi-6oraxHxe Ha rpoöeH HHBeHxap ΚΟΜΠ-
jieKCH Β HeKponojia. 
Η XTJÖ Kaxo roBopnx Η noKa3Bax ΜΗΟΓΟΟΡΟΗΗΗ 3JiaxHH npeßMexH, me 
3aBT>puja e e^HO CbKpoBHme ox Kx,cHaxa 6pOH3oea enoxa, HHKOH OX npeflMexHxe Β 
Koexo noKa3Bax 6JIH30CX C MHKeHCKHH KyjixypeH κ ρ ί Γ . T.Hap. BtJinHxp-bHCKO 
ci>KpoBHu;e e HaMepeHo e Β neHxpajma CeBepHa ETbJirapHH, ÔHJIO e yKpHxo HJIH 
oöpeßHO 3apoeeHO Β «Ma (φΗΓ. 7). 
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